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Leta 1945 konec druge svetovne vojne na Slovenskem zaznamuje zmaga 
Narodnoosvobodilnega boja, katerega glavna sila je bila Osvobodilna fronta (OF), označena 
kot edini politični predstavnik na Slovenskem, ki je nadzirala in usmerjala delovanje oblastnih 
organov. Najmočnejša in najpomembnejša stranka v okviru OF je bila Komunistična partija 
Slovenije kot del Komunistične partije Jugoslavije. Tako je Komunistična partija izšla iz vojne 
kot vodilna politična sila z zakonodajno in izvršno oblastjo ter nadzorom nad sodišči, s katerimi 
je lahko prevzela novo oblast v državi. Svoj položaj je skušala zavarovati z vsemi sredstvi in 
tako obračunala s pravimi ali morebitnimi nasprotniki novega režima. S tem je povezano 
ustanavljanje koncentracijskih taborišč, med njimi tudi osrednjega za pripadnike nemške 
narodnosti v Strnišču pri Ptuju. Razmere v taborišču so bile neznosne, nad zaporniki pa so se 
stražarji fizično in psihično izživljali. Mnogi niso preživeli zaradi podhranjenosti, bolezni ali 
pa so bili likvidirani. Med interniranci so se znašli tude cele družine, med njimi otroci vseh 
starosti, ki so bili avgusta 1945 skupaj z nekaj spremljevalkami premeščeni na grad Ormož, 
kjer so ostali do 22. septembra. Razmere v Ormožu so bile boljše kot v Strnišču, kar je 
marsikateremu otroku rešilo življenje. Kljub temu pa je na gradu primanjkovalo osnovnih 
potrebščin in zdrave hrane za podhranjene otroke, vladale so slabe higienske in bivalne razmere, 
kjer so se lahko bolezni hitro širile. 44 oseb, od tega 42 otrok, je na ormoškem gradu izgubilo 
življenje. Tisti, ki so preživeli, so občutili posledice te hude izkušnje celo življenje. 
 





The end of the Second World War in 1945 was on Slovene territory heavily marked by the win 
of National liberation struggle, in which most prominent role played the Liberation Front 
(Osvobodilna fronta, OF). They were marked as the sole political representatives of Slovene 
nation and they controlled and directed the activity of authorities. Strongest and most powerful 
among the parties in the Liberation Front was the Communist Party of Slovenia, linked to the 
Communist Party of Yugoslavia. This is why the Communist Party came out of war as leading 
political force with legislative and executive power and control over courts, which helped the 
Party to take power over the country. The Party tried to secure their positions by all means, 
which meant crushing all real and potential adversaries. A part of this process were the 
establishments of concentration camps, among which there was one for members of the German 
nation, located at village of Strnišče near Ptuj. The conditions in the camp were horrible, and 
prisoners were often physically and mentally abused by their guards. Many did not survive the 
camp due to malnutrition, various diseases, or liquidation. Whole families were among the 
internees, with children of all age that were in August 1945 relocated to the Ormož Castle were 
they stayed until the 22nd September of 1945. Conditions at Ormož Castle were better than at 
Strnišče and that saved many lives of children. Nevertheless, there was shortage for basic 
necessities and healthy nutrition for malnourished children, sanitary and living conditions were 
still poor, so diseases spread around quickly. 44 people, 42 were children, lost their lives at the 
Ormož Castle and those who survived suffered consequences of this horrible experience all 
their lives.  
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Tema diplomskega dela je Ormoški Petriček, taborišče za otroke na ormoškem gradu, ki je 
delovalo od 11. avgusta do 22. septembra 1945. Sem so bili pripeljani otroci iz 
koncentracijskega taborišča Strnišče pri Ptuju, kjer so bili zaprti skupaj s starši. Taborišče je 
bilo ustanovljeno maja 1945 v sklopu novih povojnih oblasti, kjer je vodilno politično vlogo 
igrala Komunistična partija, ki je previdevala izvedbo socialistične revolucije in s tem obračun 
s pravimi ali morebitnimi notranjimi sovražniki. To je izvajala s pomočjo Oddelka za zaščito 
naroda. Ker je bila krivda za nacistične zločine nad slovenskim narodom kolektivno pripisana 
vsem Nemcem, so se v tabrišču znašli poleg vojaških ujetnikov predvsem civilisti nemške 
narodnosti in tisti Slovenci, ki so se med vojno vključili v nemške organizacije ali pa so bili 
osumljeni sodelovanja z okupatorjem. Pri tem so bile internirane tudi cele družine vključno z 
otroki vseh starosti. Cilj diplomske naloge je spoznati razmere ob koncu druge svetovne vojne 
na Slovenskem, ki so pripeljale do ustanovitve koncentracijskega taborišča v Strnišču in 
posledično taborišča na ormoškem gradu, ter predstaviti pot in življenje internirancev, 
predvsem mlajših otrok, ki so jo prehodili v času velikih sprememb ob koncu vojne. 
O tem priča malo ohranjenih virov, na ketere sem se naslonila pri raziskovanju teme, predvsem 
na dokumente, hranjene v Zgodovinskem arhivu Ptuj. Veliko oviro je predstavljalo 
nedostopnost arhivskega gradiva ormoške in ptujske bolnice, saj so v njih osebni podatki, ki pa 
so varovani z  Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (ZVDAGA). Po teh 
virih nisem imela priložnosti iskati, saj bi lahko do teh podatkov dostopala le ob odobreni 
vloženi prošnji arhivke komisije, katera pa zaradi napake pri vlaganju prošnje ni bila potrjena. 
Nekaj teh podatkov je za bolnico Ptuj v prispevku Janeza Janžekoviča »Usoda otrok v 
koncentracijskem taborišču Sternthal«, kjer je kot vir navedena Vpisna knjiga bolnice Ptuj. 
Najpomembnejši in neprecenljivi vir predstavlja zbirka dokumentov in pričevanj interniranih, 
katere je zbral in uredil dr. Milko Mikola, Dokumenti in pričevanja o povojnih koncentracisjkih 
taboriščih v Sloveniji. V tej zbirki so opisane glavne značilnosti koncentracijskih taborišč v 
Sloveniji, objavljeni dokumenti pa se nanašajo na koncentracijska taborišča Strnišče pri Ptuju, 
Hrastovec, Brestrnica ter Filovci. Zame so bili pomembni sicer nepopolni seznami 
internirancev v Strnišču ter razni dopisi taborišča, predvsem župnijskemu uradu v Sv. Lovrencu 
na Dravskem polju. Pričevanja so nastala po letu 1996, ko je bil sprejet Zakon o popravi krivic, 
kot dokazila ob vloženih vlogah bivših internirancev Komisiji za izvajanje Zakona o popravi 
krivic pri Ministrstvu za pravosodje, kjer so vlagatelji zahtevali popravo krivic, povrnitev škode 
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ali priznanje statusa bivšega političnega zapornika ali pa kot zapisniki o zaslišanju prič pri 
raznih sodiščih. Ti dokumenti nam dajejo vpogled na dogodke, ki so se pripetili interniranim, 
ter njihova doživljanja in odnos do politike in ljudi, ki so dopuščali in vršili trpljenje nad 
soljudmi. Pričevanja je zbral tudi Rajko Topolovec v avtorski knjigi Ormoški Petriček, ki 
predstavlja temeljno delo, iz katerega sem izhajala pri raziskovanju problematike, saj je 
osrednja tema knjige identična temi diplomskega dela. Vendar pa Topolovec v knjigi ne 
razpolaga z vsemi viri, ki se nanašajo na problematiko, ter navaja zelo pomanjkljive izpise le-
teh. Pri navajanju opomb in citatov je nedosleden in nenatančen, hkrati pa vsebino predstavi 
zelo enostransko s subjektivnim pogledom na dogodke. Zato delo predstavlja dobro iztočnico 
za moje raziskovanje, ne pa tudi kot zanesljivo literaturo. Na podlagi vseh teh pričevanj sem 
tako lahko poiskala priče, s katerimi bi opravila intervju. Tudi tukaj sem naletela na vrsto ovir, 
saj je bilo potrebno najti kontakte, ki so ponavadi vodili v slepo ulico. Naslovi pričevalcev, ki 
so navedeni v dokumentih, so se do danes spremenili, novi stanovalci pa niso imeli zadostnih 
informacij. V nekaj primerih sem klicala tudi svojce, ki so mi posredovali nove telefonske 
številke, a po večih tednih klicanja, nisem dobila odgovora. Med njimi sta bili tudi Erika 
Halsberger in Erika Kasper, ki sta se preselili v Avstrijo. BK je preko telefona sporočil, da ne 
želi opraviti intervjuja. Veliko pričevalcev pa je žal že pokojnih. Intervju sem tako opravila 
samo z gospodom Francem Hebarjem iz Doljne Košane. Ustni vir iz prve roke je neprecenljiv, 
vendar je pri tem treba opozoriti na problematičnost le-teh. Spomin pričevalca je nameč 
subjektiven, spemenljiv ter selektiven in se tako lahko posameznik spominja in si razlaga 
dogodek po svoje. Prav tako je pričevalec ob doživljanju dogodka štel le 9 let, od tega pa je 
minilo 74 let, kar predstavlja veliko časovno odmaknjenost. To lahko vpliva na zanesljivost 
ustnega pričevanja, ki je lahko pod vplivom pozabe ali potlačitve. Ker pa se njegovi podatki 





Izraz Ormoški Petriček ni uraden naziv taborišča za otroke na ormoškem gradu med 11. 
avgustom in 22. septembrom 1945, kamor so pripeljali otroke iz koncentracijskega taborišča 
Strnišče pri Ptuju. Izraz najdemo ga v knjigi Rajka Topolovca, Ormoški Petriček, kot tudi v 
dokumentarnem filmu Študijskega centra za narodno spravo, Ormoški Petriček: otroci iz 
koncentracijskega taborišča OZNE Strnišče pri Ptuju, v naslovu prispevka informativnega 
programa Tednik, v članku Vike Ivanuša Ormoški Petriček: Ormož: dodan kamenček v mozaiku 
preteklosti mesta in Mojce Zemljarič Tudi v Ormožu se je zgodil »Petriček«: doslej zatrti del 
ormoške zgodovine. Beseda »Petriček« izhaja iz taborišča za otroke Petriček pri Celju, 
poimenvanem po lastniku posesti Ervinu Petričku, kjer so bili otroci staršev, zaprtih v 
koncentracijskem taborišču Teharje in zaporih v Starem piskru v Celju.1 Naslov Ormoški 
Petriček izraža podobnost med ustanovama v Celju in Ormožu, saj so bili otroci v obeh primerih 
odvzeti zaprtim staršem, nastaljeni v slabih bivalnih in higienskih razmerah, kjer so se lahko 
bolezni hitro širile, ter podvrženi strogi disciplini in kaznovanju. 
 
V ohranjenih dokumentih se za naziv ustanove na ormoškem gradu, namenjeno otrokom iz 
koncentracijskega taborišča Strnišče pri Ptuju, pojavljajo različni pojmi kot so »otroška baza 
na ormoškem gradu«, »mladinski dom«, »dečji mladinski dom«, »mladinsko taborišče«, 
»taborišče grad Ormož«, kot podružnica otroškega taborišča pa je navedeno Turnišče.2 V 
literaturi pa srečamo tudi »otroško zavetišče«.3 Takšen naziv za to ustanovo ni ustrezen, saj je 
v tem primeru šlo za prisilno bivanje večjega števila otrok pod nadzorom in s prepovedjo 
odhoda. Prav tako je istočasno že obstajalo otroško dnevno zavetišče v Ormožu, ki je pričelo z 
delom 11. junija 1945, v okviru katerega je deloval tudi otroški vrtec.4  
                                                 
1 Skubic, Katja. »Taborišče za otroke Petriček.« V: Dokumenti in pričevanja o povojnih koncentracijskih 
taboriščih v Sloveniji: koncentracijska taborišča Št. Vid nad Ljubljano, Škofja Loka in Teharje ter taborišče za 
otroke Petriček, ur. Milko Mikola, 323- 327. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2008. 
2 Zgodovinski arhiv Ptuj, SI_ZAP/0078, Okrajni ljudski odbor Ptuj, šk. 23, ovoj št. 156, »Otroška baza Ormož.« 
3 Janžekovič, Janez. »Usoda otrok v koncentracijskem taborišču Sternthal.« Zbornik predavanj 2014/2015 (2016): 
9-26. https://issuu.com/zgodovinskodrutvokidricevo/docs/zbornik_kon__en (Dostop: julij 2019). 




3 DRUGA SVETOVNA VOJNA NA SLOVENSKEM IN NJEN KONEC 
Druga svetovna vojna se je v Sloveniji začela s šest dni trajajočo aprilsko vojno, 6. aprila 1941, 
ko sta Nemčija in Italija z zaveznicami Madžarsko, Romunijo ter Bolgarijo napadli Kraljevino 
Jugoslavijo. Do 11. aprila, ko je bila okupirana Ljubljana, so si ozemlje Dravske banovine 
razdelile Nemčija, Italija in Madžarska. Jugoslovanska vojska se je umaknila že po nekaj dneh. 
V Sloveniji ni bilo enotnega vodstva s celovitim načrtom, ki bi lahko organiziralo uspešen 
odpor proti okupatorju. Novi okupacijski sistemi so povzročili razpad prejšnega oblastnega 
sistema in tradicionalnih strank ter poglobili ideološke in politične razlike. V takšnih razmerah 
se je razvilo več protiokupacijskih organizacij in domoljubnih skupin z različnimi programi. Ti 
so na eni strani privedli do narodnoosvobodilnega gibanja, ki je bil ključno za konec vojne in 
zmago nad okupatorjem, ter kolaboracije in nasprotovanju narodnoosvobodilnemu boju na 
drugi strani, kar je povzročalo notranje spore. 
Na pobudo Slovenske ljudske stranke (SLS) je 6. aprila nastal Narodni svet za Slovenijo, 
kateremu je predsedoval ban Dravske banovine Marko Natlačen. Svet so sestavljale še 
Jugoslovanska nacionalna stranka (JNS), Socialistična stranka Jugoslavije (SSJ) in Narodna 
radikalna stranka (NRS) in Samostojna demokratska stranka (SDS). Komunistična partija 
Slovenije (KPS) ni smela sodelovati, ker je veljala za ilegalno stranko. Med drugimi so 
tradicionalne stranke ustanavljale ilegalne organizacije kot so Slovenska legija, Sokolska in 
Narodna legija, ki pa niso imele namena takojšnjega upora proti okuoatorju. Del slovenskih 
politikov iz vrst SLS in liberalnega tabora je emigriralo v London, od koder so si prizadevali 
vplivati na politično aktivnost doma. V ta namen so ustanovili Slovensko zavezo, ki je kot edino 
legitimno jugoslovansko vojsko priznavala Jugoslovansko vojsko v domovini (JVvD). 
Protirevolucionarni meščanski tabor se je do konca vojne držal programa, ki so ga povzemale 
t.i. londonske točke, objavljene 23. 11. 1941.5 
Nasproti temu je stala Osvobodilna fronta slovenskega naroda (OF), ki je bila veliko bolj 
uspešna, saj je prva začela organizirati prebivalstvo za odpor. Meščanski tabor je namreč 
predvideval dolgotrajnejšo vojno kot KPS. OF je nastala 26. aprila 1941 v Ljubljani, najprej 
pod imenom Protiimperialistična fronta, zaradi potrebe po organiziraciji oboroženega odpora 
proti okupatorju na slovenskem ozemlju in osvoboditvi slovenskega naroda. Sestavljena je bila 
                                                 
5 Čepič, Zdenko, Tone Ferenc, Aleš Gabrič, Bojan Godeša, Boris Mlakar, Dučan Nećak, Jože Prinčič, Janko Prunk, 
Božo Repe, Anka Vidovič-Miklavčič, Peter Vodopivec, Milan Ževart. Ključne značilnosti slovenske politike v 
letih 1929-1955: znanstveno poročilo. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 1995, 57-58. 
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iz večih različnih skupin, organizacij ter združenj, med katerimi je bila KPS najmočnejša. 
Vrhovni plenum OF, ki so ga sestavljali predstavniki vseh skupin, je postal politično in oblastno 
telo septembra 1941, ko je nastal Slovenski narodnoosvobodilni odbor (SNOO), ta pa se je 
februarja 1944 preimenoval v Slovenski narodnoosvobodilni svet (SNOS). SNOS je 
predstavljal vrhovni predstavniški in zakonodajni organ, njegovo predsedstvo pa je imelo 
izvršno funkcijo do 5. maja 1945, ko je funkcijo preneslo na Narodno vlado Slovenije.6 OF je 
kot glavna sila osvobodilnega gibanja hkrati predstavljala slovensko ljudsko oblast. Program 
OF so povzemale Temeljne točke OF, objavljene decembra 1941, ki so predvidevale tudi, da 
bo po osvoboditvi oblast prevzela OF.7 Niso pa predvidevale povojne ureditve države, OF pa 
je nasprotovala vrnitvi k stari predvojni ureditvi. Priznavala je le partizansko vojsko – 
Narodnoosvobodilno vojsko in partizanske odrede Jugoslavije (NOV in POJ) ter Narodno 
zaščito, krajevno formacijo, ki je delovala v partizanskem zaledju. 
3.1 Konec vojne in nova oblast: vloga KPS in OZNE 
Osvobodilno gibanje se je leta 1944, ko je gibanje že v celoti obvladovala Komunistična partija, 
razširilo in pripravljalo na konec vojne. Formalno je bilo priznano s strani zahodnih zaveznikov 
na Teheranski konferenci novembra 1943, naslednje leto pa ga je priznal tudi novi predsednik 
emigrantske vlade dr. Ivan Šubašić. Narodnoosvobodilna vojska se je na novo organizirala v 
Jugoslovansko armado 1. marca 1945, ki je s pomočjo Rdeče armade do 15. maja osvobodila 
vso slovensko ozemlje. S podpisom generala Alexandra Löhra 9. maja v Topolšici je nemška 
vojska kapitulirala. S tem je bilo uradno konec vojne v Sloveniji, narodnoosvobodilni boj pa 
končan. 
KPS je bila del Komunistične partije Jugoslavije (KPJ) in je delovala po njenih tendencah ter 
tendencah Komunistične internacionale – Kominterne. Kot vodilna skupina v OF je 
predstavljala tudi vodilno politično silo Narodnoosvobodilnega boja (NOB), z njegovo zmago 
pa je ob koncu vojne prevzela oblast. Politika KPS, ki jo je izvajala preko OF ter NOB-ja, je 
bila ves čas usmerjena k prevzemu oblasti v državi ter izvršitvi socialistične revolucije.8 
Izpeljevala jo je od zgoraj tako, da je postopoma prevzemala politične, državne in druge 
                                                 
6 Prinčič, Jože. »Slovenski narodnoosvobodilni svet 1944 – 1946, organizacija, pristojnosti in arhivsko gradivo.« 
Arhivi, 3/1-2, (1980): 8-12. http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY:ID:8939 (Dostop: april 2020). 
7 Čepič, Ključne značilnosti slovenske politike v letih 1929-1955, 44. 
8 Deželak-Barič, Vida. »Osvobodilni boj kot priložnost za izvedbo revolucionarnih ciljev.« Prispevki za novejšo 
zgodovino, 35/1-2, (1995): 137-162. http://www.sistory.si/cdn/publikacije/1-
1000/20/Prispevki_za_novejso_zgodovino_1995_1-2.pdf (Dostop: april 2020). 
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ustanove ter nadzor nad javnim in zasebnim življenjem s pomočjo politične policije, ki je 
preganjala nasprotnike revolucije.9 Da bi si KPS zavarovala vodilni položaj tudi po vojni, je 
poostrila svoje delovanje proti pravim ali potencialnim nasprotnikom znotraj države. S koncem 
vojne je prišel tudi revanšizem, saj je bila krivda za nacistične zločine nad slovenskim narodom 
med okupacijo kolektivno pripisana vsem, ki so bili nemške narodnosti. Sledili so ukrepi, kot 
so aretacije, sojenja in množični poboji, ki so bili del že vzpostavljenega državnega sistema 
komunistične oblasti. 
Najpomembnejša institucija pri odstranjevanju nasprotnikov je bil Oddelek za zaščito naroda 
(OZNA), ustanovljen 13. maja 1944, na območju Slovenije junija istega leta, z uredbo Josipa 
Broza-Tita in neposredno podrejen poverjeništvu za narodno obrambo Nacionalnega komiteja 
osvoboditve Jugoslavije (NKOJ). Načelnik za celotno državo je postal Aleksandar Ranković-
Marko, za Slovenijo pa Ivan Maček-Matija, ves kader pa so sestavljali člani partije. OZNA je 
opravljala varnostno-obveščevalno službo in protiobveščevalno službo na osvobojenem 
ozemlju in v vojski. Njena glavna naloga je bila ohraniti pridobitve NOB-ja, kar je opravljala z 
odstranitvijo kakršnegakoli sovražnika.10 Podatke o vojnih zločincih je že med vojno zbirala 
Komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev za Slovenijo, ki jo je 
imenovalo predsedstvo SNOS, to nalogo pa je od poletja 1944 prevzela OZNA za Slovenijo in 
dopolnjevala s podatki nasportnikov KPS.11 Pripravljala je sezname in zbirala podatke o 
narodnih izdajalcih, sodelavcih okupatorja in političnih nasprotnikih, ki bi lahko ogrozili novo 
komunistično oblast. Na teh seznamih je bilo že na začetku leta 1945 več kot 17.000 oseb iz 
cele Slovenije, ki so bile predvidene za likvidacijo, seznami pa so se po vojni še dopoljnevali.12 
Po osvoboditvi je začela z množičnimi aretacijami in likvidacijami oseb s seznamov, med 
katerimi se je znašlo tudi veliko partizanov. Nekateri so bili takoj ubiti ali pa poslani v taborišča. 
Število smrtnih žrtev, ki jih je likvidirala OZNA ob koncu vojne, ni povsem znano in je 
ugotovljeno le približno, kar velja tudi za ocene vseh smrtnih žrtev druge svetovne vojne na 
Slovenskem.13 V Sloveniji naj bi med 2. svetovno vojno in neposredno po njej izgubilo življenje 
okoli 98 000 oseb, med katere so vštete tako vojaške kot ciline žrtve, ne glede na vzrok smrti, 
                                                 
9 Vodušek Starič, Jera. Prevzem oblasti 1944-1946. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992, 5. 
10 Vodušek Starič, »Prevzem oblasti po vojni ...«, 94. 
11 Čepič, Ključne značilnosti slovenske politike v letih 1929-1955, 75. 
12 Dornik Šubelj, Ljuba. Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 1999, 
119.; Svetina, Albert. Od osvobodilnega boja do banditizma: pričevanje Alberta Svetine. Ljubljana: Nova obzorja, 
2004, 149. 
13 Veliko podatkov je tudi nezanesljivih. Približne podatke o številu smrtnih žrtev imamo za Slovence, poleg teh 
pa je več deset tisoč pripadnikov drugih jugoslovanskih narodov, ki so bili nasprotni novi oblasti. Razlikujejo se 
tudi vrste smrtnih žrtev, za katera zbiranje resničnih podatkov še poteka. 
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od tega pa je okoli 15 000 žrtev povojnega obračuna.14 Med temi je največ domobrancev, ki jih 
je nekaj več od 11 700, in civilistov, okoli 2200, med katerimi je nemška manjšina štela vsaj 
529 povojnih žrtev, vsaj umrlih 111 v taboriščih Strnišče, Bresternica, Hrastovec in Teharje, ter 
vsaj 112 umrlih med transportom.15 V izvensodnih povojnih pobojih je izgubilo življenje vsaj            
13 781 oseb, 101 oseba je bila obsojena na podlagi obsodbe pred sodiščem, ostali, torej okoli 
2300 prebivalcev, pa so umrli v zaporih, taboriščih, med transporti ali pa so pogrešani.16  
S t.i. »čistko« je neposredno povezano ustanavljanje koncentracijskih taborišč v Sloveniji maja 
in junija leta 1945. Ustanavljala jih je OZNA in upravljala s pomočjo Korpusa narodne obrambe 
Jugoslavije (KNOJ), JA in Narodne milice. KNOJ, ustanovljen 15. 8. 1944, je bil izvršni 
oboroženi organ načelstva OZNE od junija 1944 do pomladi 1946.17 Njegove naloge so bile 
med drugimi varovanje osvobojenega ozemlja in centralnih organov oblasti, boj proti četnikom, 
ustašem in belogardistom ter njihova likvidacija.  Samostojno mu je lahko v nekaterih primerih 
poveljeval tudi pokrajinski načelnik OZNE kot operativni oznovski vojaški enoti.18 Po koncu 
vojne so enote KNOJa izvajale množične usmrtitve ter varovala zapore in taborišča. V Sloveniji 
je delovala 2. divizija KNOJa, katero so vodili Bojan Polak – Stjenka, bivši poveljnik Vojske 
državne varnosti (VDV), Janez Japelj in Franc Tavčar-Rok.19 Tako OZNA kot KNOJ sta imela 
vojaško hierarhijo in sta spadala pod ministrstvo za narodno obrambo. Po navodilih ministrstva 
za notranje zadeve, izdanih 5. 6. 1945, je morala OZNI in KNOJu pomagati Narodna milica.20 
3.2 Koncentracijska taborišča v Sloveniji 
Prva koncentracijska taborišča je na Slovenskem ustanavljala nemška okupacijska oblast med 
leti 1941 in 1945 na nemškem okupacijskem ozemlju Spodnje Štajerske in Gorenjske. Po koncu 
vojne so bila nacistična taborišča odpravljena, z novo oblastjo v državi pa so maja in junija 
1945 iz njih nastala nova – komunistična koncentracijska taborišča. Septembra 1945 je vse 
zapore in taborišča prevzelo ministrstvo za notranje zadeve. 
                                                 
14 Deželak Barič, Vida. »Posledice vojnega nasilja. Smrtne žrtve druge svetovne vojne in zaradi nje na 
Slovenskem.« V: Nasilje vojnih in povojnih dni, ur. Nevenka Troha, 11-46. Ljubljana: Inštitut za novejšo 
zgodovino, 2014, 12-35. 
15 Deželak Barič, Vida. »Posledice vojnega nasilja..., 35. 
16 Prav tam. 
17 Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, letn. 21, št. 42 (17. oktober 1996), 19. 
http://www.sistory.si/cdn/publikacije/37001-38000/37129/Porocevalec_1996-10-17_42.pdf  (Dostop: julij 2019). 
18 Svetina, Od osvobodilnega boja ..., 146. 
19 Poročevalec Državnega zbora ..., 19. 
20 Poročevalec Državnega zbora ..., 20. 
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Koncentracijska taborišča v Sloveniji so se delila glede na internirance in sicer na 
koncentracijska taborišča za pripadnike nemške narodnosti, za pripadnike madžarske 
narodnosti, ter za domobrance in civilne begunce. 
Koncentracijska taborišča za pripadnike nemške narodnosti so nastajala ob izvajanju njihovega 
izgona iz države. Odločitev za izgon pripadnikov nemške manjšine in o zaplembmi njihovega 
premoženja je bila sprejeta že novembra 1944, ki je bila povezana s prepičanjem o kolektivni 
krivdi nemške manjšine za nacisične zločine. Takšna taborišča so bila v Hrastovcu pri Sv. 
Lenartu v Slovenskih goricah, Brestrnici pri Mariboru, na Studencih pri Mariboru in Teharjah 
pri Celju, osrednje taborišče za Nemce iz cele Slovenije pa je bilo v Strnišču pri Ptuju.21 
V takšna taborišča so bili dostikrat poslani tudi Slovenci, osumljeni delovanja proti 
slovenskemu narodu, sodelovanja z okupatorjem ali pa so se opredelili za Nemce in bili člani 
Kulturbunda. Ti so v taboriščih čakali na sojenje pred Sodiščem slovenske narodne časti, mnogi 
pa so bili kljub sodbi sodišč likvidirani.22 Pogosto so internirali cele družine in tako so se med 
interniranci znašli tudi nedolžni otroci.  
                                                 
21 Mikola, Milko, ur. Dokumenti in pričevanja o povojnih koncentracijskih taboriščih v Sloveniji: koncentracijska 
taborišča Strnišče, Hrastovec, Brestrnica in Filovci. Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, 
2007, 11. 
22 Mikola, Dokumenti in pričevanja..., 24. 
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4 TABORIŠČE STRNIŠČE PRI PTUJU 
Na širšem območju današnjega Kidričevega so prvi polovici 20. stoletja stala štiri večja 
taborišča pod štirimi različnimi oblastmi. Naselje je v času Avstro-Ogrske in nemške okupacije 
med drugo svetovno vojno nosilo nemško ime Sternthal (Šterntal). Slovensko ime Strnišče pri 
Ptuju se je uveljavilo po letu 1918 in od konca druge svetovne vojne do leta 1953, ko se je 
preimenovalo v Kidričevo, Strnišče pa je ostalo zaselek občine. Južno od ceste in železniške 
proge Ptuj-Pragersko so zaporedno nastajala različna taborišča. Vsako taborišče je nastalo na 
ostankih prejšnjega, zaradi obstoječe infrastrukture in ugodne lege. Med prvo svetovno vojno 
je bilo zgrajenih več pomožnih vojaških bolnic in taborišče za vojne ujetnike. Na tem mestu je 
med obema svetovnima vojnama nastalo begunsko taborišče, v času nemške okupacije delovno 
taborišče za gradnjo tovarne glinice in aluminija, današnjega Taluma, iz katerega pa je po 
osvoboditvi leta 1945 nova komunistična oblast napravila koncentracijsko taborišče. Slednje se 
je zaprlo oktrobra 1945, leta 1949 pa sta nastali še delovno taborišče za obsojence in 
poboljševalno delo ter delovno taborišče za družbeno koristno delo. 
 
Slika 1 Taboriščni kompleksi v Strnišču (Legenda: –– I. sv. vojna, - - - II. sv. vojna, – ▪ – ▪ – povojna graditev). (Vir: 
Topolovec, Rajko. Kraj Prišlekov, 35.) 
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4.1 Taborišča v Strnišču pred letom 1945 
4.1.1 Avstro-Ogrski lazaret in taborišče za vojne ujetnike (1915-1918) 
Leta 1915 se je v okoli dvorca Strnišče, takrat Sternthal, začela gradnja večjih barak za rezervno 
vojaško bolnišnico zaradi vedno večjih izgub na frontah prve svetovne vojne. Zraven je stalo 
taborišče za ruske in italijanske vojne ujetnike, med katerimi so se znašli tudi slovenski 
dezerterji. Ti so opravljali oskrbovalna dela in skrbeli za ranjence. Lokacija je bila za gradnjo 
taborišča in bolnice primerna zaradi že obstoječe železnice in ceste ter dovolj zalog lesa in 
gramoza v neposredni bližini.23 Objekti so nastajali postopoma po potrebah in sčasoma se je 
kompleks taborišča in bolnice razširil toliko, da je obsegal 295 stavb in sprejel čez 14.000 
ljudi.24 Tako taborišče kot bolnica sta bila ograjena. Zunaj ograjenega predela je poleg nekaj 
manjših barak, pekarne, pralnice in kuhinje, stalo tudi pokopališče, ki je ohranjeno še danes. 
Imeli so tudi svojo majhno elektrarno, ozkotirno železnico in vodovod. 
4.1.2 Begunsko taborišče in industrijski obrati Franca Čučka (1918-1931) 
S koncem prve svetovne vojne se je vojaška uprava umaknila iz taborišča, kar je povzročilo 
plenjenje nezavarovanih barak, polnih opreme, hrane in raznega blaga. Novembra 1918 je 
taborišče prevzel Oddelek za socialno politiko Deželne vlade za Slovenijo in iz njega napravilo 
begunsko taborišče za primorske Slovence.25 Za taborišče in naselje se je zopet uveljavilo 
slovensko ime Strnišče.26 V tem barakarskem naselju so poleg kontrarevolucionarnih ruskih 
emigrantov in nekaj domačinov živeli tudi slovenski izseljenci z ozemlja, ki ga je po prvi 
svetovni vojni zasedla Italija. Do jeseni 1919 naj bi v taborišče prišlo okoli 4600 primorskih 
beguncev.27  
Barake so bile uporabljene za različne namene. V nekaterih so bile urejene mizarska, železarska 
in pletarska zadruga ter proizvodnja ptujskega podjetnika Franca Čučka, dobavitelja vina za 
bivši lazaret Sternthal, kjer je bilo zaposlenih nekaj prebivalcev taborišča. Čuček je v Strnišču 
odprl nekaj delavnic in ga nameraval industrializirati, saj je zaradi svoje ozkotirne železnice, 
vodovoda, elektrarne, pralnice in skladišč razne robe imelo veliko možnosti za uspeh. Begunsko 
                                                 
23 Topolovec, Rajko. Kraj prišlekov, Ptuj: samozaložba, 2002, 31. 
24 Topolovec, Kraj prišlekov, 34- 35. 
25 Šuligoj, Ljubica. »Franc Čuček v zgodovini Strnišča.« Zbornik občine Kidričevo, 438- 447. 
http://www.kidricevo.si/wp-content/uploads/2012/03/images_zbornik_Zbornik_Kidricevo.pdf (Dostop: julij 
2019)  
26 Topolovec, Kraj prišlekov, 31. 
27 Šuligoj, »Franc Čuček v zgodovini Strnišča,« 441. 
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taborišče je bilo razpuščeno 1. januarja 1922, katerega je nato 31. januarja 1922 s 150 barakami 
prevzel Franc Čuček, Deželna vlada pa je zaradi tamkajšnjih slabih življenjskih razmer 
podaljšala vzdrževanje taborišča do 30. avgusta istega leta.28 S prenehanjem delovanja 
gospodarskih obratov leta 1926 in šole leta 1928 so taborišče zapustile še zadnje begunske 
družine. Posestvo z grajsko stavbo je leta 1931 prevzela Ljudska posojilnica v Ljubljani.29 
4.1.3 Nemško taborišče za posebne delovne obveznike (1943-1945) 
Nemci so med okupacijo leta 1941 v Strnišču zaplenili posesti Ljudske posojilnice Ljubljana in 
zgradili novo taborišče, z njimi pa se je vrnilo nemško ime Sternthal. Prvih 47 barak z elektriko, 
vodovodom in kanalizacijo je bilo zgrajenih za 4500 vojnih ujetnikov južno od železniške proge 
Ptuj–Pragersko.30 Za namene gradnje tovarne aluminija in glinice, ki jo je na prostoru bivše 
avsto-ogrske vojaške bolnice začelo graditi Veneringte Aluminium-Werke (nemško združenje 
tovarn aluminija), so naslednje leto dogradili taborišče za svobodne delavce.31 
Na gradbišču so poleg ujetnikov in delavcev delali še kaznjenci iz Spodnje Štajerske, za katere 
je bilo leta 1942 urejeno taborišče z ograjenimi barakami, in posebni delovni obvezniki 
(Sonderdienstpflichter), ki so bili slovenski zaščitenci nemškega rajha (Schutzangehöringe).32 
Zaščitenci so bili tisti, ki iz različnih političnih, rasnih ali socialnih razlogov niso bili sprejeti v 
Štajersko domovinsko zvezo (Steirischer Heimatbund) in niso dobili nemškega državljanstva. 
Njihovo taborišče je nastalo leta 1943 na zahodnem delu taboriščnega kompleksa, v njem pa so 
se kasneje znašli tudi sorodniki partizanov, ubitih talcev in dezerterjev. Prvotno je bilo 
namenjeno delavcem na gradbišču tovarne in je sčasoma pridobivalo videz koncentracijskega 
taborišča, obdano z žico in zastraženo s stražnim stolpom. Interniranci so se morali držati 
strogega taboriščnega reda, v nasprotnem primeru so bili kaznovani. V njem pa ni bilo 
množičnega umiranja, kljub slabi prehrani in napornem delu. Čez čas so delovne obveznike 
ločili na posebne delovne obveznike, ki so jih januarja 1944 poslali v Studence, in kazenske 
delovne obveznike, za katere se je ustanovilo taborišče v Strnišču 
                                                 
28 Šuligoj, »Franc Čuček v zgodovini Strnišča«, 443- 445. 
29 Penič, Lojze. »Taborišča v Strnišču«, Ptujski zbornik II: 1942–1962 (1962): 153-166. 
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-L1SN38LA/8545bbb9-9c0c-4cff-bac5-71322c3cb6d7/PDF 
(Dostop: julij 2019). 
30 Mavrič Žižek, Irena. »Občina Kidričevo v času okupacije in narodnoosvobodilnega boja 1941-1945.« Zbornik 
občine Kidričevo (2010): 200-223. http://www.kidricevo.si/wp-
content/uploads/2012/03/images_zbornik_Zbornik_Kidricevo.pdf (Dostop: julij 2019). 
31 Rojc, Vida. »Iz zgodovine Strnišča in Kidričevega.« Časopis za zgodovino in narodopisje, 55/1 (1984): 57-121. 
http://www.sistory.si/cdn/publikacije/7001-
8000/7017/1984_1_Casopis_za_zgodovino_in_narodopisje.pdf#page=59 (Dostop: julij 2019). 
32 Penič, »Taborišča v Strnišču«, 154. 
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(Strafsonderdienstpflichtlager) pod vodstvom SA Hauptsturmführer Fritza Munkelta.33 
Avgusta 1944 so se delavcem na gradbišču pridružile še ženske iz ženskega taborišča za 
kazenske posebne delovne obveznice, ki je v Strnišču delovalo do aprila 1945.34 Gradnja 
tovarne se je ustavila marca 1945. Nemci so Strnišče zapustili, za sabo pa pustili prazne barake 
in indrustrijske objekte ter nedokončano tovarno. 
  
                                                 
33 Penič, »Taborišča v Strnišču«, 160. 
34 Penič, »Taborišča v Strnišču«, 161. 
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4.2 Koncentracijsko taborišče Strnišče pri Ptuju 
4.2.1 Ustanovitev in uprava taborišča 
Po koncu vojne je maja 1945 prazne barake nemškega delovnega taborišča v Strnišču zaseglo 
poverjeništvo OZNE za okraj Ptuj. Zapuščeno taborišče je preuredilo v koncentracijsko 
taborišče za politične nasprotnike in pripadnike nemške manjšine v Sloveniji, ki bi bili izgnani 
v Avstrijo, in je spadalo pod upravo sodnih zaporov na Ptuju. Upravljanje je kmalu prevzela 
okrožna OZNA za Maribor, katere načelnik je bil Vladimir Majhen – Rafael. Junija 1945 je 
postalo osrednje taborišče za izgon Nemcev iz cele Slovenije, zato je imelo glavno komando 
načelstvo OZNE za Slovenijo v Ljubljani. Prostor, ki bi bil primeren za tolikšno število 
internirancev, sta našla v Strnišču namestnik komandanta federalne OZNE za Slovenijo Mitja 
Ribičič – Ciril in predstavnik KNOJ-a Bojan Polak – Stjenka. To je razvidno iz poročila, ki ga 
je 13. junija 1945 Ribičič napisal generalu OZNE Ivanu Mačku – Matiji, v katerem mu sporoča 
o najdenem prostoru, ki »ima 7 km2 ter lahko sprejme po oceni na oko najmanj 20 – 25 tisoč 
Švabov« 35  in bi služil kot centralni lager. Za ta namen so bile v mestih na Štajerskem z večjim 
številom nemškega prebivalstva organizirane še manjše baze za predhodno zbiranje 
internirancev, iz katerih so jih nato odpeljali v razna taborišča.  
Stražarsko službo je upravljal Korpus narodne obrambe Jugoslavije (KNOJ) in sicer Štajerska 
brigada s štabom v Mariboru.36 Mnogi navajajo, da je bil vodja taborišča »Tine«, ki ga 
povezujejo z Zvonkom Sagadinom, saj je bilo to njegovo partizansko ime. Toda Sagadin je bil 
šef povojne ptujske OZNE, taborišče pa je spadalo pod mariborsko okrožno OZNO. Bivši 
oznovec Zdenko Zavadlav navaja, da je bil upravnik oz. komandant taborišča Savinjčan Martin 
(Tine) Štorgl.37 
Čeprav je bilo prvotno namenjeno kot zbirno taborišče za izgon pripadnikov nemške manjšine, 
je bilo uradno koncentracijsko taborišče. O tem pričajo dopisi vodstva koncentracijskega 
taborišča Strnišče pri Ptuju župnijskemu uradu Sv. Lovrenca na Dravskem polju, kot tudi v 
dokumentih mariborske okrožne OZNE, kjer je zapisano Koncentracijsko taborišče Strnišče 
pri Ptuju.38 Prav tako je imelo značilnosti koncentracijskega taborišča, kot so velika 
koncentracija ljudi v posebno urejenem in ograjenem prostoru, fizično in psihično nasilje nad 
                                                 
35 Mikola, Dokumenti in pričevanja ..., 65. 
36 Zavadlav, Zdenko. Pozna spoved: iz dnevnika slovenskega oznovca. Celovec: Mohorjeva, 2010, 77. 
37Zavadlav, Zdenko. »(Ne)umirjena narodna sprava.« Gorenjski glas, 4. maj 1990, 12. 
http://arhiv.gorenjskiglas.si/digitar/16298754_1990_34_L.pdf (Dostop: avgust: 2019). 
38 Mikola, Dokumenti in pričevanja ..., 86-95. 
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interniranci, omejevanje svobode gibanja, hrane, socialnih stikov in obvezno fizično delo.39 V 
njem so namreč tisti, ki niso bili likvidirani, množično umirali zaradi primanjkovanja hrane, 
slabih higienskih razmer in posledično bolezni. Na nekaterih seznamih oseb, poslanih v strniško 
taborišče, je navedeno ime »Lager Strnišče na Dravskem polju – Hitlerjev rajh«, kar je 
pomenilo, da so te osebe namenjene likvidaciji.40 
Videz koncentracijskega taborišča z mrežnato ograjo in bodečo žico, stražarskim stolpom, 
osvetlitvijo in zavarovanimi vhodnimi vrati, je ostal od bivšega nemškega taborišča. Od tega so 
ostale še jedilnice, kuhinje, skladišča, upravni prostori, osrednje dvorišče ter podzidane barake 
za taboriščnike. 
 
Slika 2 Stavba v kateri je bila nekdaj uprava koncentracijskega taborišča Strnišče, danes Industrijsko naselje 1. Vir: 
avtorica. 
  
                                                 
39 Enciklopedija Slovenije, s.v. »Koncentracijsko taborišče«. 
40 Topolovec, Kraj prišlekov, 63. 
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4.2.2 Kdo so bili interniranci? 
V koncentracijskem taborišču Strnišče pri Ptuju so bili predvsem civilisti. Poleg njih je bilo še 
nekaj vojnih jetnikov, zajetih na slovenskem teritoriju pred koncem vojne. Kočevski in štajerski 
Nemci so bili med prvimi interniranimi, ko njihov izgon v Avstrijo prek angleške okupacijske 
cone ni bil več možen. Prvi primer poslanih Nemcev v taborišče Strnišče je izpričan 19. maja 
1945.41 Prav tako so v Strnišče poslali večje kmete, obrtnike ter trgovce in tiste Slovence, ki so 
se opredelili za Nemce (»Volksdeutscherji«) in so pripadali Štajerski domovinski zvezi 
(Steirischer Heimatbund), nacionalsocialistični stranki (»parteigenossovci«) ali Švabsko-
nemški kulturni zvezi (Schwäbisch-deutscher Kulturbund), za katero so v Mariboru imeli 
popolne sezname pripadnikov. Ti so bili obravnavani kot »nemčurji«, osebe nenemške 
narodnosti, ki se zavzemajo za germanizacijo. Bili so politični osumljenci, ki naj bi med vojno 
sodelovali z okupatorjem in škodovali narodni časti. Ti so v taborišču čakali na sojenje pred 
Sodiščem slovenske narodne časti.42 Sezname teh je OZNA napravila že med vojno v vsakem 
okraju. Če so pri njih odkrili aktivno sodelovanje z okupatorjem ali škodovanje 
jugoslovanskemu narodu, jim je sodilo pristojno teritorialno vojaško sodišče.43 Mnogi so bili 
likvidirani brez sojenja že ob prihodu v taborišče ali usmrčeni kljub drugačni razsodbi sodišča. 
Preden so jih začeli pošiljati iz oznovskih preizkovalnih zaporov v koncentracijska taborišča, 
so jih skupaj z njihovimi družinami preganjali čez mejo pri Šentilju v Avstrijo, kjer so se 
nahajale enote Rdeče armade. Kako so potekali ti izgoni, je opisal bivši oznovec Zdenko 
Zavadlav: »Pripeljemo jih do meje, spustimo s kamionov, jim pokažemo mejo, nato pa 
zapokamo v zrak. Kolona teče s culami proti meji, Rusi pa se smejijo.«44 
Taborišče je bilo deloma namenjeno tudi internaciji pripadnikov madžarske manjšine iz 
Prekmurja, od katerih jih je veliko sodelovalo v madžarski fašistični Stranki puščičastih križev 
(Nyliaskeresztes Párt), t. i. »njilaši«. Skupaj je bilo odpeljanih 225 madžarskih družin v 
koncentracijski taborišči Strnišče pri Ptuju in Hrastovec.45 
Točno število vseh interniranih v koncentracijskem taborišču Strnišče pri Ptuju ni znano. Ocene 
se gibljejo med 10.000 in 12.000 interniranih, od tega naj bi jih umrlo med 800 in 1000.46  
                                                 
41 Mikola, Milko. Rdeče nasilje: represija v Sloveniji po letu 1945. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo 
Mohorjeva družba, 2012, 74. 
42 Mikola, Rdeče nasilje, 72. 
43 Zavadlav, Pozna spoved, 42-43. 
44 Zavadlav, Pozna spoved, 30. 
45 Mikola, Dokumenti in pričevanja ..., 22. 
46 Mikola, Rdeče nasilje, 77. 
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Na Spodnjem Štajerskem je izseljevanje internirancev z njihovih domov izvajala okrožna 
OZNA v Mariboru s pomočjo knojevcev in okrajnih pooblaščencev OZNE, ki so organizirali 
selitve po posameznih okrajih. Internirani so imeli malo časa, da so se pripravili za odhod, s 
sabo so lahko vzeli kolikor so bili zmožni nesti. V taborišče so jih pripeljali z vlaki, kamioni, 
avtobusi, vozovi ali pa so prišli peš. Včasih je bila internirana cela družina, četudi je bil 
osumljenec samo en družinski član. Med njimi so se znašle tudi cele družine z otroki vseh 
starosti, ki so bili kasneje zaradi slabih razmer premeščeni v grad Turnišče in grad Ormož. 
4.2.3 Razmere v taborišču 
Ob prihodu v taborišče so moške ločili od žensk in otrok, ter jih namestili v ločene barake. 
Fantje, starejši od 14 let, so bili v moških barakah. Po ločitvi so bili stiki prepovedani, čeprav 
so se lahko videli, niso smeli med sabo govoriti. Barake za ženske in otroke so bile nekoliko 
boljše od tistih, kjer so bili moški, čeprav so bile vse prenatrpane in v vseh je bil prisoten močan 
smrad. V dežju so barake zamakale. Pogradov je primanjkovalo, zato si bili mnogi primorani 
spati na tleh. 
Vsi interniranci so bili izpostavljeni nasilju in maltretiranju stražarjev že od samega prihoda v 
taborišče, čeprav naj bi bila maščevalna dejanja prepovedana.47 Ženske so poniževali in se nad 
njimi izživljali, še posebej takrat, ko so bili stražarji pijani. Moški so morali opravljati 
vzdrževalna dela na gradbišču tovarne, ki so jo začeli graditi Nemci med drugo svetovno vojno, 
vsi taboriščniki pa so vsak dan morali iz barak na dvorišče na apel. Morali so gledati v sonce 
ali korakati v krogu in zraven prepevati tako dolgo, dokler niso vsi od izčrpanosti popadali na 
tla, kdor pa se je upiral, je bil tepen s kolom. 48 Tisti, ki so se kadarkoli zoperstavili, so bili 
tepeni in vrženi v poseben bunker za več dni, brez svetlobe, hrane in vode. Tudi majhni otroci 
in dojenčki so bili po več ur izpostavljeni soncu. Ponoči so internirance večkrat zbudili in 
nagnali iz barak ter jih polivali z vedri vode. Bili so prisiljeni ležati na tleh v blatu in plezati na 
strehe barak. Stražarji so se izživljali tudi tako, da so z motorji vozili čez ležeče taboriščnike, 
ki so zaradi tega tudi umirali.49 
Tudi prehrana je bila način mučenja, saj so ob nezadostni in slabi hrani interniranci stradali, 
veliko jih je zaradi lakote tudi umrlo. Vsak je na dan dobil 5 dag kruha in nekaj fižolove ali 
                                                 
47 Zavadlav, Pozna spoved, 77. 
48 Munda, Mirko. V imenu ljudstva: tragične usode ljudi ob povojnih nacionalizacijah in zaplembah premoženja 
v Sloveniji. Maribor: Lectura, 1990, 86. 
49 Topolovec, Kraj prišlekov, 68. 
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koruzne juhe, ki je bila tako razrečena, da je bila pravzaprav samo voda z nekaj zrni črvivega 
fižola ali koruze.50 Obrok so najprej dobili otroci in matere, nato še starejši. Svojci internirancev 
so sicer lahko prinesli v taborišče pakete hrane, vendar so vse zasegli stražarji in pred njimi 
hrano pojedli. 51 Včasih so bili interniranci brez hrane tudi po tri dni. 
Zaradi slabe zdravstvene oskrbe, za katero je skrbel knojevski zdravnik dr. Vlado Weingerl – 
Banjži iz Šoštanja, in vedno slabših higienskih razmer, so se hitro širile nalezljive bolezni in 
posledično je veliko taboriščnikov umrlo, predvsem otrok in ostarelih. Največkrat so bile za 
smrt, poleg izčrpanosti, krive griža, diareja in tifus. Obolele za tifusom so najpogosteje pometali 
v obcestni jarek in okolico taborišča.52 Pestile so jih tudi uši in stenice. Tisti, ki so umrli čez 
dan, so do večera mrtvi ležali za ograjo in so jih zvečer morali odnesti z eno krsto drugi 
kaznjenci.53 Trupla so malomarno pokopali ali samo odvrgli v okolici taborišča. 
Med 5. in 15. avgustom 1945 so umrle v Koncentracijskem taborišču Strnišče pri Ptuju pošiljali 
v Sv. Lovrenc na Dravskem polju, da jih pokopljejo na tamkajšnjem pokopališču.54 Strnišče pri 
Ptuju je namreč po farnem katastru spadalo pod Župnijo Sv. Lovrenca. Pri tem je uprava 
taborišča Župnijskemu uradu Sv. Lovrenca pošiljala dopise s podatki o pokojnih, poslanih za 
pokop. Iz teh dopisov je razvidno, da je bilo iz taborišča poslanih 52 umrlih, od tega 13 otrok.55 
Poleg vsakega priimka in imena umrlega so zapisali še datum in kraj rojstva ter vzrok smrti. 
Najpogostejša navedena vzroka smrti sta bila driska in griža, pri starejših pa starostna 
oslabelost. Ti ohranjeni dopisi so edini pisni vir, ki priča o smrtih internirancev Strnišča. Vendar 
pa na seznamih niso bili vedno zapisani vsi umrli, saj sta se kdaj znašli v eni krsti dve trupli, 
kar je bilo odkrito po naključju, ko se je kakšna krsta med prevozom razbila.56 Prvih 18 pokojnih 
naj bi lovrenški župnik Franc Špindler blagoslovil že 30. 7. 1945, toda brez imenskega 
seznama.57 
                                                 
50 Mikola, Dokumenti in pričevanja, 185. 
51Slovenija 1941-1948-1952: tudi mi smo umrli za domovino: zamolčani grobovi in njihove žrtve: zbornik, ur. 
Franc Perme. Ljubljana: Društvo za ureditev zamolčanih grobov, 2000, 589. 
52 Topolovec, Kraj prišlekov, 66. 
53 Mikola, Dokumenti in pričevanja ..., 121. 
54 Topolovec, Kraj prišlekov, 68. 
55 Mikola, Dokumenti in pričevanja ..., 87-95. 
56 Topolovec, Kraj prišlekov, 68. 
57 Janžekovič, Janez. »Usoda otrok v koncentracijskem taborišču Sternthal.« Zbornik predavanj 2014/2015 (2016): 
9-26. https://issuu.com/zgodovinskodrutvokidricevo/docs/zbornik_kon__en (Dostop: julij 2019). str 13 
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Leta 2014 je Društvo za ureditev 
zamolčanih grobov na pokopališču sv. 
Lovrenca na Dravskem polju postavilo 
spominsko ploščo 52 umrlim med 5. 8. in 
15. 8. 1945 v koncentracijskem taborišču 
Strnišče, na podlagi seznama mrtvih 
lovrenškega župnika Franca Špindlerja. 
Pobudo za spomenik so podali svojci 
žrtev na avstrijskem Koroškem, ki so zanj 
sami zbrali denar. Na njem je zapisano: 
»Umrli v partizanskem koncentracijskem 
taborišču Strnišče, avgusta 1945.« 
  
Slika 3 Spominska plošča 52 umrlim v koncentracijskem taborišču 
Strnišče v Sv. Lovrencu na Dravskem polju. Vir: avtorica. 
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4.2.4 Ločitev mater in otrok ter ukinitev taborišča 
Najverjetneje so začeli pošiljati pokojne z dopisi Župnijskemu uradu Sv. Lovrenca zaradi 
obiska mednarodne delegacije Rdečega križa v koncentracijskem taborišču, napovedanega 5. 
8. 1945, saj so mnogi interniranci v svojih pričevanjih povedali, da so se razmere v taborišču 
po obisku izboljšale.58 Z namenom prikazati komisiji Rdečega križa čim boljše stanje v 
taborišču, so začeli taborišče čistiti in dezinfekticirati, zapornike selekcionirati in jih z 
amnestijami pošiljati domov. Otroke, mlajše od 15 let, so ločili od mater in jih odpeljali iz 
taborišča. Različna pričevanja niso soglasna v tem, kam so otroke iz taborišča odpeljali najprej. 
Nekateri pričevalci navajajo, da so nekoliko starejše otroke do 15 let brez staršev odpeljali v 
Turnišče pri Ptuju, mlajše pa z materami v Ormož, drugi, da so vse otroke odpeljali v ormoški 
grad in šele septembra mlajše od šestih let v Turnišče, spet tretji, da so iz ormoškega gradu 
odpeljali mlajše od petih let v Dornavo.59 Na ormoški grad so avgusta 1945 odpeljali od 350 do 
400 otrok, starih do 15 let, ki so jih v taborišču na silo trgali materam iz rok. Tiste otroke, ki še 
niso znali sami hoditi, so lahko spremljale tudi matere, poleg njih pa naj bi zraven bilo še 40 
odraslih žensk, ki bi za otroke skrbele.60 Vojaki so morali večkrat uporabiti tudi silo, saj matere 
niso želel pustiti svojih otrok, ti pa so od strahu jokali in se jih oklepali. Med tem dejanjem so 
partizani matere strašili, da bodo otroci odpeljalini v Sibirijo in jih tako ne bodo več videle. 
Naložili so jih na vozove in odpeljali na železniško postajo, kjer so jih brezsrčno zmetali v 
živinske vagone brez slame, pri tem pa so morali pomagati tudi interniranci.61 Vlak jih je 
odpeljal na železniško postajo v Ormožu, od tam pa so morali peš do bližnjega gradu. 
Taborišče v Strnišču je bilo kmalu po obisku Rdečega križa ukinjeno. Tisti, ki so preživeli, so 
bili izpuščeni ali premeščeni v taborišče Brestrnica pri Mariboru.62 Pripadniki nemške manjšine 
so bili konec leta 1945 in na začetku 1946 izgnani iz države, njihovo premoženje pa je bilo 
zaplenjeno. Ker izseljevanje tujcev neposredno v Avstrijo ni bilo več mogoče, ker jih zavezniki 
niso hoteli več sprejemati v njihovi zasedbni coni, je pregon potekal prek Madžarske. Izgnance 
so prevažali v živinskih vagonih, veliko jih je tako zaradi hude zime in pomanjaknja toplih 
oblačil ter hrane na poti umrlo. Tisti, ki pa so smeli ostali v državi, so se vrnili na svoje domove 
in posestva, ki so bila pogosto izropana ali zaplenjena. 
                                                 
58 Mikola, Dokumenti in pričevanja ..., 16. 
59 Mikola, Dokumenti in pričevanja ..., 153, 174,179. 
60 Janžekovič, »Usoda otrok v koncentracijskem taborišču Sternthal«, 14. 
61 Mikola, Dokumenti in pričevanja ..., 135. 
62 Janžekovič, »Usoda otrok v koncentracijskem taborišču Sternthal«, 12. 
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4.2.5 Odkrivanje grobišč v Kidričevem desetletja po zaprtju taborišča 
ID 510 Kidričevo – Grobišče Sterntal 1 je grobišče, ki na mestu ni označeno, na travniku za 
tovarno Talum, kjer so v osemdesetih letih prejšnega stoletja našli človeške ostanke pri 
izkopavanju tovarniške hale Taluma.63 
Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč je leta 2006 na 
Pohorju odkrila 12 prikritih množičnih grobov žrtev povojnih pobojev. Kopanja so se 
nadaljevala še naslednje leto, ko so s sondiranjem na Slivniškem Pohorju in Arehu našli več kot 
20 grobov, kjer naj bi ležalo več kot 1000 žrtev slovenske in nemške narodnosti, pripeljanih iz 
taborišča v Strnišču.64 
Zaradi preiskave proti Martinu Šorglju, domnevno nekdanjemu šefu OZNE v Strnišču 
osumljenem kaznivega dejanja vojnega hudodelstva zoper civilno prebivalstvo, je Sektor 
kriminalistične policije Policijske uprave Maribor leta 2005 predlagal ekshumacijo Okrožnemu 
državnemu tožilstvu na Ptuju na širšem območju Kidričevega, kar je Okrožno sodišče na Ptuju 
3. aprila 2006 zavrnilo.65 Na podlagi pričevanja sosotorilca pobojev je bilo izvedeno sondiranje 
15. novembra 2006 v gozdu v neposredni bližini nekdanjega taborišča Strnišče v Kidričevem, 
ki pa se je z ročnim izkopavanjem na petih mestih končalo brez najdbe grobišč. Na podlagi 
dovoljenja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS, za katerega je zaprosila Komisija 
Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč, so izvajalci Pogrebnega podjetja Maribor 
opravili sondiranje 24. septembra 2007, kjer so na skupni površini 20 x 66 m našli posmrtne 
ostanke na dvanajstih mestih v globini 0,75 m  do 1,5 m.66 Po besedah navzočega vodje 
evidentiranja grobišč dr. Mitje Ferenca gre najverjetneje za žrtve ujetnikov iz taborišča Strnišče, 
ki so bile izvensodno umorjene.67 Preiskavo sta vodila vladna Komisija za prikrita grobišča in 
policija, v okviru policijske akcije Sprava, katero je vodil Pavel Jamnik. O najdbi so obvestili 
vodjo okrožnega državnega tožilca na Ptuju Milana Birso. 
                                                 
63 Podatki vzeti iz Evidence prikritih vojnih grobišč, dostopni na Portalu Geopedia: 
http://www.geopedia.si/lite.jsp?params=T1606_F7387:510#T1606_F7387:510_x560834.985538303_y138945.0
3292703_s17_b4 (Dostop: september 2020). 
64 »Sondiranje prikritih grobišč se nadaljuje, prispevka Mateja Korošca in Gregorja Jagodiča.« Dnevnik. Ljubljana: 
TV Slovenija, 10. avgust 2007. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/6010295 (Dostop: september 2020). 
65 Zasebni arhiv Mitje Ferenca, Poročilo PU Maribor Okrožnemu državnemu tožilcu na Ptuju, 3. 1. 2007. 
66 Prav tam. 
67 »Že vložena ovadba.« Kidričevo, 25. 9. 2007. https://www.24ur.com/novice/slovenija/ze-vlozena-ovadba.html 




Slika 4: Izkop grobišča v Kidričevem. Vir: Zasebni arhiv Mitje Ferenca. 
Sledi izkopov so izginile do leta 2016, ko je bilo opravljeno ponovno sondiranje, kjer so potrdili 
grobove na petih mestih in jih tudi označili. V Evidenci prikritih vojnih grobišč, ki jo je pripravil 
dr. Mitja Ferenc, je grobišče, potrjeno 24. 9. 2007, označeno z ID 511 Kidričevo – Grobišče 
Sterntal 2 in kategorizirano kot jama.68 Leži nasproti nekdanjega vhoda in upravne stavbe 
taborišča Strnišče, 50 metrov od Tovarniške ceste, kjer pot do grobišča nakazuje kažipot. 
Novembra leta 2016 je Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč okoli vseh 
petih mest v velikosti 3 x 2 m namestila ograje iz 68 stebričkov s cinkanim obodom, povezanih 
z verigo. Na križišču gozdnih poti je postavila lesen križ z medeninasto tablico v velikosti 120 
x 120 mm, na kateri je črni napis69: »511 KIDRIČEVO, grobišče Sterntal 2, grobišče potrjeno 
24. 9. 2007. Komisija vlade RS za reševanje vprašanjprikritih grobišč, noveber 2016.« 
                                                 
68 Podatki iz Evidence prikritih vojnih grobišč so dostopni na Portalu Geopedia: 
http://www.geopedia.si/lite.jsp?params=T1606_F7387:511#T1606_F7387:511_x561780.952251417_y138818.5
6264521_s17_b4 (Dostop: september 2020). 




Slika 5 Grobišče Sternthal 2, Kidričevo. Vir: avtorica. 
 




5 OTROŠKO TABORIŠČE NA ORMOŠKEM GRADU 
5.1 Prihod otrok na grad 
Otroci so prispeli na ormoški grad 11. in 12. avgusta 1945. V izjavi Lipeta Izlakarja, ki je 
deloval na oddelku za trgovino in preskrbo okrajnega odbora OF v Ormožu, je OZNA pripeljala 
otroke na ormoški grad, jih prepustila na milost domačim aktivistom OF in se vrnila šele po 
petnajstih dneh.70 Lipe je podal iniciativo za oskrbo pripeljanih otrok in žensk na gradu. 
Porazporedil jih je po grajskih sobah ter jim priskrbel nekaj osnovnih potrebščin. Iz otroškega 
vrtca so prinesli lonce, krožnike, žlice in pakete hrane, ki jih je poslala Uprava Združenih 
narodov za pomoč in obnovo (UNRRA). Z ženo Marto Izlakar sta prosjačila domačine za hrano 
in tako priskrbela moko, jajca, kruh, krompir in mleko. Na pomoč sta priskočila tudi Marija 
Kuharič, načelnica oddelka za trgovino in preskrbo, ki je med prvimi prišla na grad, in ormoški 
zdravnik dr. Jurij Čarf, dnevno pa so iz mesta prihajale ženske in pomagale pri negi otrok ter 
pripravi hrane.71 
5.2 Bivalne in higienske razmere 
Grad je bil slabo opremljen in prostori niso bili primerni za bivanje več kot štiristo otrok in 
spremljevalk. Primanjkovalo je osnovnih potrebščin, s katerimi bi lahko vzpostavili boljše 
higienske razmere. Manjkalo je metel, krtač za ribanje, banj za kopanje otrok, žlic, sukanca, 
igel, škarij za šivanje, brisač za kuhinjo, posteljnin ter škafov in natrijevega karbonata za pranje 
perila.72 Elektrike ni bilo. Za tri kotle in štedilnik so na dan porabili približno 1m3 drv, ki jih je 
priskrbela uprava graščine iz grajskega gozda.73 Zaporniki so bili razporejeni po sobah v 
pritličju ter v prvem in drugem nadstropju. V eni sobi je bivalo po več otrok in žensk. Spali so 
na lesenih posteljah s slamo polnjenimi blazinami ali pa na tleh. Zaradi prenatrpanih sob in 
glasnega jokanja majhnih otrok so nekateri raje spali v grajskem hlevu. 
Primernih prostorov za umivanje in stranišča ni bilo. Čeprav je grad imel 4 stranišča, so ta bila 
brez ventilacije, cevi pa popokane in za toliko ljudi jih je bilo premalo.74 Zato so nekaj metrov 
od grajske stene skopali jarek in čez položili lesene tramove, na katere so se otroci posedli in 
opravili potrebo. Zaradi takšne preproste postavitve je občasno kakšen otrok padel v luknjo 
                                                 
70 Topolovec, Rajko. Ormoški Petriček. Ptuj: samozaložba, 2012, 156-157. 
71 Rakuša Jože. »Noben otrok ni končal v vodnjaku.« Večer, 4. december 1998, 12.  
72 SI_ZAP/0078, Okrajni ljudski odbor Ptuj, »Otroška baza Ormož«. 
73 Prav tam.  
74 Prav tam. 
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polno iztrebkov, iz nje pa se je v okolico širil neznosen vonj. Tako so jo posipali z živim ali 
žganim apnom. Pitno vodo je bilo treba prinašati v vedrih, čeprav nekateri pričevalci navajajo, 
da je bila voda iz vodnjaka na dvorišču pitna. Kasneje je bilo ob vodnjaku postavljeno betonsko 
korito za napajanje živali, kjer so se lahko otroci vsaj malo umili. Smeti so metali kar v luknjo 
na dvorišču. 
Otroci so bili po več mesecev oblečeni v ista oblačila, v katerih so bili odpeljani od doma. 
Pestile so jih uši, ki so na umazana oblačila odlagale svoja jajčeca. Teh se niso mogli znebiti, 
ker jim je primanjkovalo oblek, v katere bi lahko otroke preoblekli. Potrebovali bi vsaj 150 
novih kosov oblek in perila, da bi lahko razušili vse v treh delih.75 Obleke in perilo so odvzeli 
tistim materam, ki so jih imele za svoje otroke dovolj, in jih uporabili za druge otroke. Oblačila 
so parili v parnem kotlu.  
Za boljše higienske razmere so s čiščenjem grajskih prostorov in oskrbo otrok skrbele Milka 
Senčar, Lida Stalovsky, Zofija Auda, Marija Markus, Zarnec Ana in Ivanka Knuplez.76 Dnevno 
so počistile po nekaj sob, postelje, hodnike, stopnišče in stranišče. Pregledovale so slamnate 
blazine, ki so bile velikokrat črvive in gnile zaradi urina. To slamo so nato zažgale, ostale 
blazine pa dezinfekticirale. Vsak dan so tudi ostrigle po nekaj otrok.  
5.3 Red in kaznovanje 
Zaradi pomanjkanja prostorov, potrebščin in osebja, je na gradu vladal nered. Večji nered naj 
bi vladal tam, kjer so bile skupaj z otroci matere, saj so zavračale nekatere ukrepe in ovirale 
vzpostavitev reda, ker so želele boljše higienske razmere, ki pa jih s pomanjkanjem osnovnih 
potrebščin niso mogli doseči.77 Otrok niso maltretirali in jim niso nalagali težkega dela. Pri 
opravilih so pomagali le starejši, med drugimi so tudi zbijali lesene krste. 
Na vhodu v grajski kompleks je stala čuvajnica in v njej sta vseskozi bila vsaj dva oborožena 
partizana in nadzorovala vhode in izhode. Po prostorih in grajskem dvorišču so se lahko prosto 
gibali, občasno so mlajše otroke tudi peljali na sprehod izven gradu s spremstvom. Iz taborišča 
so lahko hodili starejši fantje, ki so pomagali pri odstranjevanju ruševin. Otroci so lahko 
sprejemali obiske in pakete s hrano od svojcev in vsem je bilo omogočeno, da so lahko pisali 
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svojim sorodnikom, če so vedeli njihov naslov.78 Stražarji niso dovolili vstopa nobenemu, ki ni 
bil poklican. Tudi tistim, ki so svojcem prinašali hrano in so jo tako morali oddati straži. 
Ker grad ni bil povsod okoli ograjen, je nekaterim otrokom uspelo pobegniti. Tiste, ki pa so pri 
begu zasačili, pa je čakala kazen. Nekega dečka, ki je skušal že petkrat pobegniti, so pri pobegu 
ulovili, ga privedli nazaj in za kazen zaprli ter dali pod strožji nadzor.79 
5.4 Prehrana 
Hrana v Ormožu je bila nekoliko boljša kot v taborišču v Strnišču. Največkrat so dobili koruzni 
močnik, mlečni riž, kuhan krompir ali drugo zelenjavo. Ker so bili otroci po tednih bivanja v 
taborišču Strnišče slabotni in niso bili vajeni takšne hrane, se jih je veliko v prvih dneh preveč 
najedlo in posledično umrlo.80 Kuhali so v grajski kuhinji in na dvorišču, kjer so postavili tri 
velike kotle. Kuharica Terezika Blaževa je z Marijo Kranjc, Marijo Kuharič in drugimi 
pomočnicami otrokom delila mleko in ostale obroke za veliko mizo z marmorno ploščo, ki so 
jo prinesli iz jedilnice v prvem nadstropju na grajsko dvorišče.81 V jedilnico so prinesli še vsaj 
11 navadnih miz. Ker ni bilo dovolj krožnikov, posod in pribora, so obroke delili v večih delih. 
Dnevno so porabili 300 litrov mleka, ko pa so poslali 52 mlajših otrok v Turnišče, se je poraba 
zmanjšala na 275 litrov dnevno.82 Zdravnik je za večje otroke priporočil kuhano zelenjavo, saj 
so potrebovali spremembo hrane in zelenjave. 
Živila so kupovali na kredit, prostovoljci so jo pobirali od hiše do hiše, meso je prispevala 
mesnica Havlas. V enem od poročil otroškega taborišča je podatek, da so 8. 9. 1945 kupili 15 
kg špinače za male otroke in 250 kg krompirja, ker ga je zmanjkalo.83 Domačini so občasno 
tudi sami prinesli kaj na grad. Kadar jim stražarji niso dovolili vstopa, so hrano zmetali kar čez 
grajsko obzidje na dvorišče. 
5.5 Bolezni in zdravljenje 
Dr. Jurij Čarf je otroke pregledal ob prihodu v Ormož 11. in 12. avgusta in o tem obvestil Mestni 
odbor OF v Ormožu. Pri otrocih je odkril veliko primerov srbečice, bronhitisa in angine, 60 jih 
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je imelo grižo od teh pa sta dva otroka čez noč umrla.84 Za bolne je predpisal recepte in primerno 
hrano. 
Obolele so občasno pošiljali v mariborsko, ptujsko in ormoško bolnico. Zaradi nedostopnosti 
gradiva bolnic, je podroben pregled nad tem, koga so poslali in kakšno je bilo njihovo stanje, 
nemogoč. Nekaj podatkov o tem je zapisal zgodovinar Janez Janžekovič v prispevku »Usoda 
otrok v koncentracijskem taborišču Sternthal«. Tako izvemo, da je bilo v mariborsko bolnico 
odpeljanih 12 otrok, od teh sta dve deklici, stari 3 in 7 let umrli, 9 jih je ozdravelo, v ptujsko 
bolnico pa so bili sprejeti 4 otroci, od katerih je umrla deklica, ki še ni dopolnila dveh let.85 
Tisti, ki so umrli v ptujski ali mariborski bolnici, niso vpisani v mrliško knjigo sv. Jakoba v 
Ormožu. Iz ohranjenih dokumentov je znano, da so 7. 9. 1945 v bolnico poslali eno obolelo 
deklico, 8. 9. pa še tri težje obolele otroke, zdravniki pa so za vse poslane bolnike izrazili 
skeptično mnenje.86 V katero bolnico so jih odpeljali ni znano. 
Na gradu je bila ambulanta. Kdaj je začela delovati in kdo je v njej opravljal funkcijo zdravnika 
ni znano. V petih poročilih uprave taborišča je dokumentirano število in stanje bolnikov v njej 
od 10. do 14. 9. 1945.87  
Dne 10. 9. 1945 je bilo od dvaintridesetih bolnikov deset težko obolelih, ki jim je bila 
predpisana lažja dieta, dvajset pa jih je imelo črevesni katar s predpisano strogo dieto.  
11. 9. 1945 je bilo težje obolelih z grižo dvajset, katerim je bila predpisana stroga dieta. 
Pljučnico je imelo šest oseb, trije so imeli ušesno trganje. V ambulanto je bilo sprejetih osem 
novih bolnikov in je tako zvečer znašalo število vseh pacientov štirideset. Štirim otrokom so 
vzeli kri in blato za pregled. Umrla je Brišenk Kristina zaradi težke pljučnice in kombinacije 
ošpic. V ormoški mrliški knjigi je zapisana kot Justina Brinšek, vzrok smrti pa dysenteria oz. 
griža in oslabelost.88 
Naslednji dan je bilo v ambulanti 27 težkih bolnikov diagnosticiranih z grižo, pljučnico, vročino 
in oslabelostjo. Dieta je bila predpisana 46. bolnikom. Stanje tistih, ki so bolezen prestali in se 
morajo še okrepiti, so se hitro spreminjala. 
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V ambulanti se je 13. 9. 1945 zdravilo 46 pacientov. Od teh sta bila dva ozdravljena in 
izpuščena, dva pa so poslali v bolnico v Ptuj v spremstvu Ivanke Knuplez. Umrl je deček Fridl 
Payer. V ambulanto ni bil nihče sprejet na novo, tako je bilo zvečer v njej 41 bolnikov. 
Naslednji dan je bil v ambulanto sprejet en nov pacient, eden je bil izpuščen kot zdrav, v bolnico 
Ormož pa so poslali 8-letno punco. V ambulanti je bilo tako 14. 9. 1945 zvečer 40 pacientov. 
Septembra so nekatere bolnike odpeljali v novoustanovljeno izolirnico, Hunterovo, ki se 
omenja samo v enem od ohranjenih poročil otroškega taborišča.89 
5.6 Osebje, uprava in delovanje taborišča 
Med prvimi, ki so priskočili na pomoč pripeljanim na grad, sta bila uslužbenca Okrajnega 
odbora OF v Ormožu, Marija Kuharič in Lipe Izlakar z ženo Marto. Kasneje je domače aktiviste 
organizirala okrajna OZNA v Ormožu, katere pooblaščenec je takrat bil Franček Kajnč – Izidor, 
s pomočjo Milana Šonaje, referentom za nacionalizirano imovino, Frančka Mastna – Zvonka, 
predsednika Mestnega odbora OF Ormož, in Rozike Zorčič – Brede, tajnice Mestnega odbora 
OF Ormož.90 
Grad so 6. 9. 1945 prevzele iz mariborskega okrožja Lida Stalovsky, Ivanka Knuplež, Antonija 
Domšek, Neža Glonar, Nada Kuntu, Milka Senčar, Ana Zarnec, Zofija Auda in bolničarka 
Marjeta Čandar, ki so prišle na ogled prostorov in prebivalcev gradu.91 Skrbele naj bi za boljše 
higienske razmere s čiščenjem grajskih prostorov in pomagale pri oskrbi otrok. Dnevno so o 
opravljenem delu na gradu poročale upravi taborišča. V Zgodovinskem arhivu Ptuj je 
ohranjenih pet poročil, oštevilčenih od 4 do 8, ki pa zajemajo samo čas od 11. do 14. septembra 
1945.92 Iz njih lahko razberemo, da je bilo stanje osebja na gradu 12. septembra enajst članov, 
13. septembra dvanajst in naslednji dan trinajst članov. Samo iz enega poročila je razvidno, da 
ga je napisala Knuplež Ivanka. 
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Slika 7 Poročilo št. 8, dne 14. 9. 1945. Vir: Zgodovinski arhiv Ptuj, SI_ZAP/0078, Okrajni ljudski odbor Ptuj, šk. 23, ovoj št. 




Grobar, ki je pokopaval pokojne, je bil tudi ključar in mizar in je izdelal potrebne krste ter 
pripomogel k ureditvi grajskega bivališča z lesenimi pogradi. To je bil gospod Velnar, za 
katerega se v zapisih pojavita dva imena. Zgodovinar Janez Janžekovič ga omenja z imenom 
Alojz,93 medtem ko Pavla Lah, pričevalka iz Ormoža, navaja ime Jože.94 Lipe Izlakar je 
povedal, da je bil takratni ormoški mizar Vrbnjak, njegovega imena se ne spominja.95 
Med uniformiranimi in oboroženimi partizani, ki so stražili grad, je bil tudi sin Marije Kuharič. 
Domačini so te partizane označili za »ormoške skrivače«, ker so se izognili vpoklicu v nemško 
vojsko in hkrati tudi niso pristopili k partizanom, po osvoboditvi pa so si nadeli tuje uniforme 
in nanje prišili rdeče zvezde.96 
Uprava otroškega taborišča na ormoškem gradu ni bila vseskozi enaka, ampak se je ta vsaj 
enkrat zamenjala. To je razvidno iz poročila, dne 8. 9. 1945, kjer je zapisano, da prevzema 
službo upravnika Melhijor Babnik in da je prejšnja uprava poslala v bolnico štiri otroke.97 Tudi 
v nadaljnjih poročilih otroškega taborišča je podpisan Babnik. Janez Janžekovič je v članku 
»Usoda otrok v koncentracijskem taborišču Sternthal« zapisal, da je bila vodja otroškega 
taborišča Marta Izlakar.98 Bila je operativna vodja otroškega zavetišča v Ormožu, v okviru 
katerega je deloval tudi vrtec, kar pa ni bilo isto kot otroško taborišče na ormoškem gradu. 
Otroško zavetišče je namreč pričelo z delom že 11. 6. 1945, Marta pa je bila vodja do 31. 12. 
1945, torej tri mesece po zaprtju taborišča na gradu, ko je od tega položaja prostovoljno 
odstopila.99 V ohranjenih poročilih se kot kraj, poleg ormoškega gradu, pojavljajo različni 
zapisi kot so »otroška baza na ormoškem gradu«, »mladinski dom«, »dečji mladinski dom«, 
»mladinsko taborišče«, »taborišče grad Ormož«, uprava pa je navedena kot uprava 
mladinskega oz. dečjega mladinskega doma.100 
Uprava taborišča ni imela denarja za dnevne potrebe, zato so hrano in ostale potrebščine 
kupovali na kredit, vendar so ljudje dajali blago z nezaupanjem. Ko nakup na kredit ni bil več 
mogoč, je taborišče dobilo denar za tekoče zadeve najverjetneje od Oddelka za socialno 
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skrbstvo. Taborišče je 12. 9. 1945 prejelo 30.000 dinarjev, da je lahko plačalo račune v zadrugi, 
mlekarni, pri peku, mesarju ter grobarju in mizarju.101 
»... Dospeli so paketi. Ozna nam je dala, da jih kolektivno razdelimo. Čakamo nekoga od soc. 
skrbstva, da nam prinese nekaj denarja, ker ne dobimo že ničesar več na kredit. Potrebno 
nam je denar za nabavke in tekoče potrebe. 
Smrt fašizmu – svobodo narodu.«102 
Grad sta si 8. 9. 1945 ogledali Mica Drakslerjeva in Marta iz socialnega ministrstva v 
Ljubljani.103 Naročili sta popis vseh stanovalcev, saj se je stanje spremenilo zaradi odpustov iz 
taborišča na svobodo in zaradi odhodov otrok iz taborišča. Tisti dan so namreč iz ormoškega 
gradu poslali 52 otrok na grad Turnišče pri Ptuju, deset dni kasneje pa še 54. Skupaj torej 106 
otrok, med katerimi je najmaljši štel 2 leti, najstarejši pa 14 let.104 Na seznamih premeščenih 
otrok, so poleg imen in priimkov navedeni datumi rojstev in bivališče. Otroke so poslali po 
zdravniškem pregledu, njihov prevoz pa je spremljala Klajnšek Olga iz Ptuja. Da je grad v 
Turnišču primeren za sprejem otrok, je Odsek za socialno skrbstvo Okrajnega odbora OF Ptuj 
7. 8. 1945 sporočil Okrožnemu odboru OF, saj je bil že takoj po osamosvojitvi urejen v dečji 
dom za 30 otrok.105 
 
Slika 8 Dopis k seznamu poslanih otrok iz ormoškega gradu v Turnišče 18. 9. 1945. Vir: Zgodovinski arhiv Ptuj, 
SI_ZAP/0078, Okrajni ljudski odbor Ptuj, šk. 23, ovoj št. 156, »Otroška baza Ormož.« 
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5.7 Smrtne žrtve 
Kljub boljšim razmeram in vsakodnevni zdravniški pomoči dr. Čarfa so otroci zaradi 
izčrpanosti in pomanjkanja zdravil vsakodnevno umirali. V mrliški knjigi župnije Ormož je 
zapisanih 38 otrok in 66-letna Johanna Speckmoser, najverjetneje spremljevalka, ki so umrli v 
ormoški graščini med 12. avgustom in 23. septembrom leta 1945.106 Poleg imen in priimkov so 
navedeni kraj bivanja, datumi rojstev, datumi smrti ter vzroki zanjo. Najpogostejši vzrok smrti 
je bila dysenteria ali griža, pogosta pa sta bila telesna oslabelost in opešanje srca. Pregledal in 
diagnosticiral jih je dr. Čarf. Pri vsakem je zapisan kraj smrti: »Ormož (Otroško taborišče v 
gradu)«.107 Župnik Remigij Jereb jih je blagoslovil in dal pokopati ob ograji na južni strani 
ormoškega pokopališča. 





1.  Kovačec Gerhard  3. 6. 1944 12. 8. 1945 griža 
2.  Haber Ivan Alojz  19. 11. 9144 12. 8. 1945 griža 
3.  Scherk Jožef  9. 11. 1944 13. 8. 1945 griža 
4.  Štauzer Albin  8. 7. 1944 14. 8. 1945 dysenteria 
5.  Košič Frida  12. 7. 1944 14. 8. 1945 dysenteria, opešanje srca 
6.  Strander Hildegarda  17. 9. 1944 15. 8. 1945 griža, črevesni katar 
7.  Hollinek Klum Dieter 19. 2. 1944 16. 8. 1945 vnetje srednjega ušesa 
8.  Deutschmann Hildegarda 19. 11. 1944 18. 8. 1945 dysenteria 
9.  Pavša Adeltruda 14. 10. 1941 18. 8. 1945 črevesni in želodčni katar 
10.  Valenti Inge 4. 12. 1944 18. 8. 1945 dysenteria 
11.  Ribizel Franc 6. 9. 1943 19. 8. 1945 dysenteria 
12.  Muller Carmen 21. 4. 1945 20. 8. 1945 slabost od rojstva zaradi 
poroda v osmem mesecu 
13.  Leucht Mimika 18. 6. 1942 20. 8. 1945 dysenteria 
14.  Ekselenski Maks 5. 11. 1944 20. 8. 1945 dysenteria 
15.  Speckmann Adolf 31. 12. 1940 21. 8. 1945 telesna oslabelost, 
opešanje srca 
16.  Darovič Inga 18. 8. 1944 22. 8. 1945 dysenteria 
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17.  Kranzlbinder Marija 12. 11. 1933 22. 8. 1945 dysenteria 
18.  Schnuet Adolf 17. 6. 1941 23. 8. 1945 oslabelost, opešanje srca 
19.  Hajek Azabenda 12. 6. 1944 24. 8. 1945 dysenteria 
20.  Müller Marija 8. 9. 1944 25. 8. 1945 oslabelost srca 
21.  Speckmoser Johana 25. 6. 1879 25. 8. 1945 telesna oslabelost, 
opešanje srca 
22.  Hameršak Franc / 26. 8. 1945 oslabelost srca 
23.  Grabner Ana 4. 11. 1943 27. 8. 1945 dysenteria 
24.  Gregl Judita 28. 4. 1939 31. 8. 1945 dysenteria 
25.  Stopar Avgust 24. 7. 1941 1. 9. 1945 dysenteria 
26.  Pušnik Hejda 20. 4. 1944 2. 9. 1945 dysenteria 
27.  Mört Sigfrida 5. 1. 1943 3. 9. 1945 dysenteria 
28.  Kohlroser Martin 31. 3. 1942 3. 9. 1945 pljučnica 
29.  Žohar Henrik 3. 2. 1944 6. 9. 1945 dysenteria, oslabelost 
30.  Brinšek Justina 23. 9. 1933 11. 9. 1945 dysenteria, oslabelost 
srca 
31.  Iršič Jožefa 5. 3. 1941 11. 9. 1945 ledvično vnetje, 
dysenteria 
32.  Poje Helmut 13. 12. 1943 11. 9. 1945 dysenteria 
33.  Obde Wiegh Heidrum 30. 3. 1944 13. 9. 1945 dysenteria 
34.  Fuchs Alojzij 11. 4. 1944 13. 9. 1945 dysenteria 
35.  Payer Fridl / 13. 9. 1945 dysenteria, oslabelost 
36.  Haydner Reinhold 30. 4. 1944 15. 9. 1945 dysenteria 
37.  Krautberger Ivan 17. 8. 1937 19. 9 1945 paraliza črevesja, 
dysenteria 
38.  Jont Edita 11. 3. 1943 21. 9. 1945 pljučnica po ošpicah 
39.  Haas Elfride 19. 9. 1943 21. 9. 1945 dysenteria 
Tabela 1 Seznam umrlih v gradu Ormož med 12. 8. 1945 in 23. 9. 1945. (Vir: Mrliška knjiga sv. Jakoba Ormož 1941-1960.) 
Na gradu je 11. 9. 1945 zaradi dysenterije umrla tudi 72-letna Avgusta Švarc, rojena 13. 8. 1873 
v Nemčiji.108 Zapisana je v mrliški knjigi ormoške župnije, vendar je kraj smrti naveden na 
naslovu Ormož 18 in ne ormoški grad. Zaradi tega ni smatrana kot žrtev otroškega 
                                                 
108 SI_ZAP/0078, Okrajni ljudski odbor Ptuj, »Otroška baza Ormož«. 
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koncentracijskega taborišča, saj je ne zasledimo na seznamu umrlih in tudi ni zapisana na 
spominski plošči umrlim v otroškem taborišču na ormoškem pokopališču. Pa vendar je njena 
smrt zabeležena v enem izmed ohranjenih seznamov umrlih 12. 9. 1945.109 
Med umrlimi, ki jih navaja Janez Janžekovič v članku »Usoda otrok v koncentracijskem 
taborišču Sternthal«, je 23. 9. 1945 umrla Grilc Jožefa iz Leobna zaradi dysenterije, podatka o 
njenem rojstvu pa ni.110 Predvideva, da je umrla v ormoški bolnici, saj kot kraj smrti ni naveden 
grad Ormož. Vendar pa so v mrliški knjigi Župnije Ormož zapisani drugačni podatki. Kraj smrti 
je na naslovu Ormož 18, rojena je bila 3. 3. 1944, vzrok smrti pa ohromenje srca.111 Na listu, 
vstavljenem v mrliško knjigo, kjer so zapisani umrli v ormoški župniji med junijem in 
decembrom 1945, pa je pod številko 84 zapisana Grilc Jožefa, otrok iz Leobna.112 Jožefa Grilc 
je navedena tudi na spominski plošči na ormoškem pokopališču. 
 
Slika 9: 43. stran mrliške knjige Župnije Ormož s podatki Jožefe Grilc. Vir: Mrliška knjiga sv. Jakoba v Ormožu 1941-1960, 
43. 
                                                 
109 Prav tam. 
110 Janžekovič, »Usoda otrok v koncentracijskem taborišču Sternthal«, 18. 
111 Mrliška knjiga sv. Jakoba Ormož 1941-1960, 43. 
112 Prav tam. 
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Če devetintridesetim pokojnim, zapisanim v mrliški knjigi Župnije Ormož, prištejemo še dve 
umrli v mariborski bolnici in eno v ptujski bolnici, Avgusto Švarc in Jožefo Grilc, je na gradu 
umrlo 44 oseb, od tega 42 otrok. Skupaj s trinajstimi umrlimi otroci v Koncentracijskem 
taborišču Strnišče, ki so vpisani v mrliški knjigi sv. Lovrenca na Dravsekm polju, je umrlo vsaj 
55 otrok. Te smrti so dokumentirane in obstaja možnost, da je bilo smrtnih žrtev več, saj se niso 
ohranili vsi zapisi. Lahko je prihajalo tudi do napak ali pa so bile smrti namerno zamolčane. 
Koliko otrok je umrlo v koncentracijskem taborišču Strnišče, preden so jih začeli pošiljati na 
pokop v sv. Lovrenc na Dravskem polju, in koliko jih je umrlo po zaprtju taborišča zaradi 
posledic katastrofalnih razmer v taborišču ni znano. Janez Janžekovič je ocenil, da je od maja 
do 5. avgusta 1945 v Strnišču umrlo okoli 30 otrok, vseh skupaj pa okoli 120 otrok.113 
22. septembra 2013 so na ormoškem pokopališču odkrili spomenik, postavljen 39 otrokom in 
starejši ženski, ki so umrli na ormoškem gradu in so zapisani v mrliški knjigi Župnije Ormož. 
Njihovi grobovi so prvotno stali ob ograji na južni strani pokopališča a niso več ohranjeni, ker 
so bili skozi leta prekopani in zravnani. Spomenik stoji na zahodnem robu pokopališča in 
predstavlja na križu pribitega Jezusa, ki simbolično gleda v smeri ormoškega gradu, pod njim 
pa je spominska plošča z imeni umrlih ter zapis: 
»Spomin na umrle otroke v taborišču ormoškega gradu po 2. svetovni vojni. 
Komunistična oblast jih je pustila umreti. 
Umrli so v času od 12. 8. do 23. 9. 1945.« 
                                                 




Slika 10: Spomenik žrtvam otroškega taborišča na gradu Ormož. Vir: avtorica. 
Ob otvoritvi je podala govor takratna predsednica Komisije za peticije in človekove pravice ter 
enake možnosti Eva Irg, pristoni pa so bili tudi predsednik Združenja žrtev komunističnega 
nasilja Rudi Lesjak in predsednik Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč 
Jože Dežman, takratni predsednik SDS Janez Janša, Ljudmila Novak, Jožef Horvat ter Franci 
Breznik. Slovesnosti so se udeležili tudi nekateri preživeli iz koncentracijskega taborišča 
Strnišče in njihovi sorodniki, poleg okrajnega glavarja Južne Štajerske Aleksandra Majcena, jih 
je veliko prišlo iz Avstrije.  Za postavitev spomenika je zaslužna komisija, ki so jo sestavljali 
Ciril Tinko, Vlado Hebar, Alojz Sok, Branko Šumenjak, Mirko Novak, Irma Murad, Branko 
Obilčnik in Rado Antolič.114 
  
                                                 
114 Putarek, Karolina. »Spominsko znamenje za 39 otrok iz »Ormoškega Petrička«.« Ormoške novice, leto VI, št. 
23, december 2013, 4. 
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Istega dne so na gradu Ormož otvorili tudi spominsko ploščo, katero so odkrili Hubert Kasper, 
Terezija Tomažič ter njen brat115, ki so bili kot otroci zaprti na ormoškem gradu. Na spominski 
plošči je zapis: 
 »V tem gradu je v avgustu in septembru leta 1945 urmlo 39 otrok. Natančno število otrok, ki 
so prišli v grad iz Strnišča ni znano.« 
 
Slika 11 Odkritje spominske plošče na ormoškem gradu, 22. 9. 2013. Na sliki od leve proti desni: Hubert Kasper, Terezija 
Tomažič (roj. Hedl) in njen brat. Vir: Putarek, Karolina. »Spominsko znamenje za 39 otrok iz »Ormoškega Petrička«.« 
Ormoške novice, december 2013, 4. 
  
                                                 




5.8 Po zaprtju taborišča in posledice za internirane 
Otroško taborišče na ormoškem gradu je bilo ukinjeno 22. 9. 1945.116 Takrat so večino otrok 
izpustili. Prišli so jih iskat starši, ki so bili izpuščeni iz taborišča v Strnišču, ali drugi sorodniki. 
Tisti otroci, ki niso imeli staršev ali bližnjih sorodnikov, so bili poslani v grad Turnišče pri 
Ptuju, kjer so čakali na posvojitev.117 Otroke Nemcev so skupaj z ostalimi člani družine izgnali 
iz države pozimi 1945/46 prek Madžarske v Avstrijo. 
Tisti, ki so se smeli vrniti v domači kraj, so se pogosto vrnili na izropan dom. Nekateri so v 
svojih hišah našli druge ljudi, ki jih je nova oblast po zaplembi vanje naselila. Večim so tudi 
zaplenili del ali pa celotno posest. 
»(Vlagatelji) zaradi navedenega ravnanja s starši in zaplenjenega doma nismo imeli prave 
mladosti. Pomanjkanje hrane, obleke in obutve je bil naš vsakdanjik. Kot otroci staršev, ki jim 
je bilo odvzeto prav vso premoženje, smo bili zaradi tega izpostavljeni zasmehovanju in 
ponižanjem.«118 
Večina otrok, ki so bili zaprti v taborišču Strnišče ali na ormoškem gradu, je čutila posledice 
skozi celo življenje. Veljali so za drugorazredne državljane. Veliko jih je imelo težav pri 
zaposlitvi in izobraževanju, saj niso smeli prejemati štipendij. Nekateri so posledično imeli 
težave z zdravjem, tako fizičnim kot psihičnim. Vseskozi jih je spremljal strah, da bodo 
ponovno poslani v taborišče. 
»Po izpustitvi se je pri nas doma pojavil neki škodoželjnež in rekel: »Vse tiste, ki so bili v 
Šterntalu bodo ponovno zaprli.« Te besede so pri moji mami po prestanih grozotah taborišča 
povzročile šok in živčni pretres, da je skočila v desetmeterski studenec in smo jo komaj 
rešili.«119 
  
                                                 
116 Janžekovič, »Usoda otrok v koncentracijskem taborišču Sternthal«, 15. 
117 Topolovec, Ormoški Petriček, 46. 
118 Mikola, Dokumenti in pričevanja ..., 139. 
119 Mikola, Dokumenti in pričevanja ..., 161. 
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Spet drugi pa niso naleteli na nobeno oviro in niso doživljali nepravičnosti, ki bi izvirala iz 
pretekle izkušnje v oddaljenem otroštvu. Prav tako izražajo razumevanje do takratne oblasti. 
»Izobraževal sem se na učiteljišču in opravljal svoj poklic brez težav. V prvi službi sem tudi 
na glas spregovoril o izkušnji, a to ni vplivalo na nadaljno opravljanje službe. Takratni 
oblasti ne zamerim. Razumem, da so storili vse, da bi si zavarovali svoj vodilni položaj v 
negotovih časih po vojni.«120 
Razumljive so tudi zamere internirancev do oblasti in ljudi, ki so krivi za njihovo trpljene in 
smrt bližnjih, saj do danes še ni bilo prave sprave. 
 »To bi danes želela Mitji Ribičiču, da si skuša nekaj trpljenja in lahkote teh že mnogih 
preminulih brez krivde česar koli, kateri so bili v napoto vladanju komunizma, da so tako 
trpeli in umrli./.../ V preteklih dneh si je upal izjaviti na TV, da o pokolih v stražunskem gozdu 
v Mariboru ni nič vedel, tisti trenutek mi je bilo žal, da mu nisem mogla pljuniti v obraz.«121 
Zakon o popravi krivic je bil sprejet 25. 10. 1996. Ureja pravice do povrnitve škode ter 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivšim političnim zapornikom in preganjancem.122 
O priznanju statusa bivšega političnega zapornika in žrtve povojnega protipravnega odvzema 
življenja ter priznanju pravic do oškodnine odloča posebna Komisija Vlade Republike 
Slovenije za izvajanje Zakona o popravi krivic. Z zahtevo za simbolično povrnitev škode in 
priznanje statusa bivšega političnega zapornika pri Ministrstvu za pravosodje je žrtvam taborišč 
vsaj malo omogočeno, da si povrnejo dobro ime. Ob tem morajo podati ustno ali pisno 
pričevanje o prestanem, kar pa predstavlja pomemben vir ne samo za raziskovanje na tem 
področju, ampak tudi za ohranjanje zgodovinskega spomina. Ta pričevanja in zapisnike 
zaslišanj prič na sodiščih je zbral in uredil dr. Milko Mikola za koncentracijska taborišča 
Strnišče, Hrastovec, Brestrnica, Filovci, Št. Vid nad Ljubljano, Škofja Loka in Teharje ter 
taborišče za otroke Petriček. Ob tem se pokaže še ena pomembnost sprejetega zakona, saj so 
tako nastali zapisani spomini na pretekli dogodek, ki bi drugače lahko zdrsnili v pozabo brez 
sledi.  
                                                 
120 HEBAR, Franc. Doljna Košana. 17. 7. 2019. 
121 Mikola, Dokumenti in pričevanja ..., 122-123. 
122 Uradni list RS, št. 59/96, 25. 10. 1996. 
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6 GRAD ORMOŽ 
Ormoški grad je prvič izpričan leta 1279 kot grad Fridaw, kasneje Friedau. Ime je dobil po 
ptujskem gospodu Frideriku, prvem lastniku, ki je dal zgraditi grajski obrambni stolp. Namesto 
Ptujskih gospodov so v letih med 1273 in 1331 grad upravljali kastelani Ormoški (»von dem 
Holermus«), od leta 1363 pa Herbersteini. Ob prvotnem obrambnem stolpu sta od konca 13. 
stoletja stala palacij na zahodni ter stolpasta hiša na južni strani, dokler nista bila prezidana. 
Stolp je imel do leta 1635 pet nadstropij, nato je bil dodan še oktagonalni stolpič.123  
S smrtjo Friderika IX. Ptujskega leta 1438 je rodbina izumrla, grad pa je leta 1441 podedoval 
Friderikov svak Johan Schaunberški (Schaumberški). Leta 1486 so postali gospodarji 
Frankopani, dokler ni naslednje leto grad zasegla deželnoknežja vojska pod vodstvom Jerneja 
Perneškega in ga požgala.124 Vojska je s sabo odpeljala Mihaela Frankopana, sina grofice 
Barbare, ki je v zameno za pomoč pri njegovi odkupitvi podarila ormoški grad ogrskemu kralju 
Matiji Korvinu. Ta ga je nato leta 1489 za 6000 goldinarjev predal Jakobu Szekelyju de 
Kheventu. 125 Po smrti Korvina naslednje leto je grad pripadal nemškemu cesarju Maksimilijanu 
I., od katerega ga je za 24 000 goldinarjev odkupil Szekely, ki se je tedaj preimenoval v Zeckel 
(Zekel).126 Za njim je grad podedoval njegov sin Luka (Lukež). V tem času so grajski objekti 
služili kot utrdba proti Turkom in za ta namen je nastalo obrambno obzidje z dvema dvoriščema. 
Leta 1598 je grad kupil Jurij Rupert Herberstein, šest let kasneje pa ogrski plemič Ladislav 
Pethe de Hethes. Grad so leta 1605 ponovno napadli Turki, leta 1704 pa so v Ormož vdrli Kruci 
in pri tem izropali ter požgali grad. Po smrti Franca Antona Petheja, zadnjega moškega potomca 
rodbine Pethe, leta 1710 je razpadajoči grad podedovala njegova žena Marija Elizabeta Saurau, 
po njej pa njen nečak Janez Jožef Galler. Nova lastnica ormoškega gradu je leta 1742 postala 
grofica Poliksena Königsacker roj. Thavonat. Königsackerji so na gradu gospodarili do leta 
1805, ko ga je kupil Jožef Pauer in ga leta 1840 dal svojemu sinu Francu. Od leta 1863 je grad 
posedovala baronica Henrietta Werner, od leta 1898 baron Herman Zscock (Čok), ta pa je 
graščino leta 1908 prodal grofu Viljemu Wurmbrand – Stuppachu in ženi Mariji Irmi.127 Grad 
ji je pripadal po smrti prvega moža Viljema leta 1914 do konca druge svetovne vojne.  
                                                 
123 Lovrenčič, Ivan, ur. Ormož in okolica : vodnik. Ormož: Skupščina občine, 1990, 45. 
124 Klasinc, Anton. »Ormož skozi stoletja v luči arhivskih virov.« V: Ormož skozi stoletja, ur. Jože Curk, 50- 100, 
Maribor: Obzorja, 1973. 
125 Stopar, Ivan. Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji. Med Prekmurjem in porečjem Dravinje. Ljubljana: Založba 
Park in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani, 1991, 98. 
126 Prav tam. 
127 Zgodovinski arhiv Ptuj, SI_ZAP/0070 Rokopisna zbirka, šk. 27, ovoj št. 68, »Kronika mesta Ormož.« 
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Ob koncu druge svetovne vojne so se v gradu naselili bolgarski in jugoslovanski vojaki, ki so 
ob umikanju zaradi osvobajanja krajev v Ormožu prizadejali veliko škode, ko so kradli 
premoženja, blago, živino in povzročali nemire. Bolgare je pregnala šele Narodna zaščita, 
postavljena od mestnega odbora OF.128 Leta 1945 je bil grad nacionaliziran in predan pod 
Upravo državnih posestev Ormož, ki je vanj namestila svoje uslužbence. OZNA je avgusta in 
septembra 1945 grad uporabila za otroško taborišče in vanj naselila čez 400 otrok in žensk iz 
koncentracijskega taborišča Strnišče pri Ptuju. Naslednje leto so ga skupaj z grajskim parkom 
proglasili za kulturni spomenik pod varstvom Zavoda za zaščito in znanstveno proučevanje 
kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije v Ljubljani. Leta 1951 so se v grad 
naselili vojaki Jugoslovanske ljudske vojske in uporabljali vse grajske prostore do 6. julija 
1956.129 V šestdesetih letih 20. stoletja je začela grad uporabljati občinska oblast. Danes je 
ohranjena osrednja grajska stavba z grajskim parkom in nekaj nekdanjih gospodarskih poslopij, 
v gradu pa imajo svoje prostore muzej, knjižnica, glasbena šola in Radio Prlek. 
6.1 Videz in prostori gradu 
Na vzhodni, južni in zahodni strani je grad obdan z nekdanjim grajskim jarkom. Na 
severovzhodni strani se dotika gozdnega parka. Grajske stavbe obdajajo pravokotno dvorišče z 
vseh strani. Vzhodni renesančni trakt, ki je nekoč služil služničadi ter kuhinjskim prostorom, je 
edini enonadstropni. Ostali trakti so stanovanjski deli s konca 15. stoletja in dvonadstropni od 
17. stoletja dalje. Zahodna terasa je bila dograjena v drugi polovici 19. stoletja. Glavni vhod je 
skozi bidermajerske vratnice na severni strani in ga krasi grb Wurmbrandskih z leta 1908.130 V 
severovzhodnem vogalu je pravokotni stolp z osemkotnim in enonadstropnim nadzidkom. Iz 
stolpa na vzhodni strani gleda kapela. Na dvorišču stoji vodnjak iz prve polovice 18. stoletja. 
Glavno stopnišče iz dvorišča je v zahodnem traktu, kjer se nahajajo dvonadstropne slopaste 
arkade s križnimi oboki in zasteklitvijo.131 V prvem nadstropju so prostori obokani, v drugem 
pa imajo raven strop. Prostore v pritličju krasijo klasicistične poslikave kot tudi nekdanjo 
jedilnico s freskami iz leta 1810. 
                                                 
128 Prav tam. 
129 Prav tam. 
130 Curk, Jože. Ormož in njegova okolica. Maribor: Obzorja, 1973, 10. 
131 Prav tam. 
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V inventarju iz leta 1771 je zapisanih vsaj 30 prostorov v gradu, ki so se večinoma ohranili še 
v začetku 20. stoletja, ko je bil grad še zgledno opremljen.132 Med temi sta dve jedilnici, 
grofovska in srednja soba, galerija, garderoba, arhiv in prostor zraven njega, kapelna soba, 
zgornja in spodnja dvorana, apoteka, pisarna, lovska soba, gosposka kapela, gosposki oratorij, 
kuhinja in še trinajst sob. Ko so leta 1945 iz gradu izselili grofico Wurmbrand in so se vanj 
naselili bolgarski vojaki, so za sabo pustili izropane in umazane prostore. 
6.2 Izselitev zadnje grofice Wurmbrand ob koncu 2. svetovne vojne 
Marija Irma grofica Wurmbrand-Stuppach, hči Oskarja Pongratza, je bila zadnja lastnica gradu 
Ormož od smrti njenega prvega moža Wilhelma grofa Wurmbrand-Stuppacha leta 1914. Leta 
1918 se je drugič poročila z Gvidom Georgevičem (Georgievits). Ob koncu druge svetovne 
vojne je nova komunistična oblast z OZNO izselila grofico iz gradu in ga preuredila v taborišče 
za otroke iz taborišča Strnišče. Zdenko Zavadlav, ki je bil prisoten ob izselitvi, je zapisal:  
»Služabnik nataka vino v kristalne kozarce. Grofica sedi ob mizi v sredini, več metrov oddaljena 
na vsakem koncu pa dva moška. O njiju izvemo, da sta oba grofičina neuradna moža. 
Popolnoma mirno sprejmejo naše sporočilo o izselitvi in pripravijo prtljage. Grofica samo 
prosi, da bi lahko dokončali večerjo. Zakaj pa ne!«133 
V drugih zapisih pa naj bi se grofica upirala zaplembi ter zahtevala zaščito gradu in opreme, pri 
tem pa se je sklicevala na svoje češko državljanstvo.134 
Grofico so preselili na grajsko pristavo Marof, kjer ji je ostalo le 5 ha zemlje blizu Strnišča.135 
Po vojni je grofici pomagala družina Kuharič, ki je prav tako nesebično pomagala zaprtim v 
otroškem taborišču na ormoškem gradu. Z grajskega posestva se je dokončno izselila leta 1947. 
  
                                                 
132 Ciglenečki, Marjeta. »Oprema ormoškega gradu v preteklosti.« V: Ormož skozi stoletja IV, ur. Peter Pavel 
Klasinc, 62-78. Ormož: Skupščina občine, 1993. 
133 Prav tam. 
134 Ciglenečki, »Oprema ormoškega gradu v preteklosti«, 74. 
135 SI_ZAP/0070 Rokopisna zbirka, »Kronika mesta Ormož«. 
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7 PRIČEVANJE FRANCA HEBARJA 
Intervju z gospodom Francem Hebarjem je bil opravljen 17. 7. 2019 v  Doljni Košani.136 Franc 
Hebar se je rodil leta 1936 v Spodnji Polskavi. Kot 9-letnega dečka so ga skupaj z mamo, 
očetom, bratom in dvema sestrama odpeljali v Koncentracijsko taborišče Strnišče pri Ptuju, 
kasneje pa je bil sam poslan na ormoški grad. 
Partizani so jih prišli iskat junija 1945 na njihov dom. Družina je imela zelo malo časa, da se je 
pripravila na odhod. S sabo so lahko vzeli toliko, kolikor so mogli nesti. Najprej so jih s 
kamionom odpeljali na grad v Slovensko Bistrico, kjer je stal zbirni center, in jih popisali. Nato 
so jih ponovno naložili na kamion in odpeljali v taborišče Šterntal (t.j. Strnišče pri Ptuju). 
Interniranci so temu taborišču pravili tudi »Šterbental«137, ker so vedeli, da tam ljudje 
vsakodnevno umirajo. 
V taborišču so bili moški ločeni od žensk in otrok, ki so do določene starosti ostali z materami. 
Franc je ostal z mamo, njegov brat, ki je bil 3 leta starejši od njega, pa je moral v moško barako. 
Lesene barake so bile polne stenic in, če ne bi s seboj vzeli nekaj odej, bi morali spati na golih 
tleh. Vsak dan so dobili tri obroke z zelo malo kruha in fižolove juhe, ki je bila tako razredčena, 
da so ji pravili fižolova voda. »V skledi smo lahko prešteli tri fižole in če je juhe v kotlu 
zmanjkalo, so s cevjo vanj dolili vodo.«138 Vsak dan so pred barakami imeli zbor, kjer so jih 
prešteli, čez dan pa so morali ribati tla v barakah. Ponoči so jih stražarji zbujali in naganjali iz 
barak ter polivali z vodo. Veliko je bilo kričanja in zmerjanja. Kdor se je upiral, je bil tepen in 
vržen v bunker. Gospod Hebar se spominja njihovega soseda, ki se je enkrat zoperstavil 
stražarju. Nekaj dni je bil zaprt v bunkerju, ven pa je prišel črn od udarcev. 
Med partizani, ki so se izživljali nad interniranci, gospod Hebar omenja mladega fanta, ki naj 
bi štel komaj 8 ali 9 let. Njegovega imena se ne spominja. Fant je ukazal grofu Attemsu, ki je 
bil med interniranimi, da mora pred njim poklekniti, nato pa mu je uriniral v usta. 
Konec julija so otroke ločili od staršev in jih prestavili v ormoški grad. Med njimi je bil tudi 
gospod Hebar, medtem ko so ostali člani njegove družine ostali v Strnišču. Z majhnimi otroki 
so lahko šle zraven tudi mame. S kamionom so jih odpeljali na železniško postajo in jih naložili 
na živinske vagone. V Ormož so prispeli zgodaj zjutraj, ko se je že danilo. Na gradu je bival v 
                                                 
136 HEBAR, Franc. Doljna Košana. 17. 7. 2019. 
137 Nemško sterben pomeni umreti. 
138 HEBAR, Franc. Doljna Košana. 17. 7. 2019. 
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manjši sobi z družino iz Poljčan. Bila je mati s hčerko in dojenčkom, ki je čez čas zbolel in 
umrl. Ležali so na starih skrinjah. Bil je odmaknjen od večjih skupin in glavnega dela gradu, 
čeprav gibanje po grajski prostorih ni bilo omejeno. Zato ni imel stika z ostalimi otroki in 
osebjem na gradu. 
Hrana je bila boljša kot v Strnišču. Od tam so prej poslali tiste, ki so jih določili za kuharje, da 
so imeli otroci ob prihodu na grad pripravljen obrok. Jedel je v kuhinjskih prostorih, vendar 
zaradi skrčenega želodca in pomankanja apetita, ni mogel normalno sprejemati hrane. 
Taborišče na ormoškem gradu naj bi bilo pod komando Strnišča, je povedal gospod Hebar. 
Grad je bil poln otrok, za katere ni nihče skrbel in vsake toliko je kakšen od mlajših otrok umrl. 
Umrle so zabili v leseno kišto in odnesli iz gradu. Nalezli so se uši, ki jih je bilo zelo težko 
iztrebiti. Ves čas so imeli oblečena ista oblačila, v katerih so prišli. Za stranišče je bila za 
gradom skopana latrina. 
Grad je bil močno zastražen s partizani. Spominja se, kako je neki deček že večkrat poskušal 
zbežati, vendar so ga stražarji vedno prijeli. Za kazen so ga z verigo privezali na drevo in mu z 
brzostrelko streljali pod noge, da bi ga prestrašili. Konec avgusta so lahko sprejemali obiske. 
Obiskala ga je teta iz Velike Nedelje, ki je s sabo prinesla grozdje. 
Odpustnico zanj so izdali v strniškem taborišču, kjer so v prvih dneh septembra začeli 
internirance izpuščati. Ponj je prišel brat Jože, ki se je taborišču izognil, saj je bil ta čas na ruski 
fronti in se je vrnil preden so družino izpustili iz taborišča. Iz taborišča je bila izpuščena vsa 
družina, ki se je vrnila v svojo hišo, zaplenili pa so jim polovico posestva in nekaj živine. 
Kasneje je izvedel, da so jih zaprli pod pretvezo, da so sodelovali z Nemci. Njegova starša nista 
bila Nemca, sta pa znala dobro govoriti nemško. 
Pri nadaljnjem izobraževanju v učiteljišču in zaposlitvi ni imel posebnih težav zaradi internacije 
v taborišče. V prvi službi je povedal o svoji izkušnji v taborišču, vendar mu to ni škodilo pri 









Otroci iz Ormoškega Petrička so preživeli neprijetno in hudo izkušnjo v že tako težkih časih 
vojne in povojne obnove, ki je močno vplivala na vse. Ob vseh nedolžnih žrtvah so bili otroci 
še najmanj krivi. V taboriščih so se znašli po krivem zaradi narodnosti ali odločitev staršev med 
vojno, za kar pa otrok ne more in ne sme nositi odgovornosti. V Ormožu so bile razmere sicer 
boljše kot v Strnišču in je marsikateremu to rešilo življenje. Niso bili prisiljeni delati in se nad 
njimi niso izživljali. Tam so lahko zgolj čakali na konec more. Brez nesebične pomoči 
prostovoljcev in domačinov pa bila usoda otrok mogoče drugačna. 
V težkih razmerah so preživeli najmočnejši, a tudi tisti so se morali soočiti z izgubo bližnjih in 
grenko realnostjo v nadaljevanju življena. Zločine nacizma je nova povojna komunistična 
oblast obsojala in jih pri tem vračala s svojimi. Pri tem se je treba zavedati, da so bila dejanja, 
ki jih je komunistična oblast izvajala z vsemi svojimi sredstvi, v duhu povojnega časa nujna za 
utrditev oblasti v državi, kjer niso videli nobene druge možne državne ureditve kot komunizem. 
Vprašanje pa je za kolikšno ceno smo se lahko znebili okove druge svetovne vojne podali na 
pot proti demokraciji. Cena človeškega življenja nikakor ne mora biti pravična. Na žrtve, kot 
tudi zanje odgovorne, smemo nikoli pozabiti, saj njim dolgujemo našo sedanjost.  
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